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M o  IV .— H ám sF ó  9 7 3
i lla  loQu^, si realmente existiera pñ ácfááftéítftó M»®to4e*pQMe4B, teó?íeatf,f ]G» 
lEspana, I?odría llamafóeopimóh t)U- íantástieas;apáreiiíe»;|i¿eitíidea sinalrna, 1j podirí0 1 a ^ e o p i i i |ó í i  Íí
blica; pero como no ekistev la cwes-j , , . . «rerdaderas momiaa da' Kbefíad;; Tiolac
S EDICIONES DIARIAj
FRESCA Z.Bita QOdya eaaa dá iodo au yalor poi 
iJÍ^jas» CT̂ appnea» pyfndaa t  oitos efe«to$*
CEMENTOS
Depó̂ if̂  deJldsrmejoTes marcas conot^daa. 
g^pecialiáad para obras do Cemento armado
P a s to r  y  C o m p a ü fa
m A i á̂ o a
fiéiñento ESPEGIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Ptŝ . 2.75' 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento «ALEMAN superior 
pará defilé&to armado.  ̂ . >
§l Saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA t.ft calidad . í» 
el saco de 50 k^. (saco, perdi^) ̂
Cemento ÍÍBEYBIEN superior. “» 
gado de 50 ks. (sapo á devolver)
Gal hidráulica ERBYDIEB su-v 
perior. . . . . . . .>
saco de 50 ks. (saco didevolver) .
Rebaja éU'loB pedidos- por partida ée re­
lativa importancia.
Dbbfaoho: M a r q u e s  d «  IM
ta l, qüe4^  rfedücida á  ld§ sigtii^n 
te s  térm inos: (jue las dos te rc e ra s  
«lia r te s  de la  tóasa  del país no bpipa; 
^ a d a ,  y  la  o tra  p a r te  h ace  coíi lá  
ophiiQn.lo 4ue  diceti que en  un  alar* 
d e  de cinisftio éiñcei*o d ec ía  Dumasí 
p a d re  que él h a c ía  co n  .el am or^ 
to riip ta rlo  hecho, 
í Y  c ia to  e á , ,
pueden com prarse__________
tiduatro colúifmas de buena opinión’ 
cotidiana, diluida en ía ptosa que 
'diariamente brota;, de las brdlaptes 
y  truculentas plumas dé los gran­
des rotativos de empresas d de
tru s ts ,.
L a mercancía, como es patural, 
tiene que estar, en calidad y pesó, 
pn relación con el precio.
) Y aquUa mercancía opinión que se vende hecha por cinco céntimos . diarios tiene que ser mala ó muy 
3.76 averiadá.
-á F<jr fuer zar
Josá Ciníobí.4.
3:25 DE Y
Lá’libeitad no eá litfna. ái algo hay^e 
eieirto en loa afolismos de la vieja Alosofía 
de la hietOTla es esa afirmación. Boma filé 
madre del derecho,peto no déla lihertad. 
Falto de libertad 'interior, es el espíritu la­
tinó dócil á todo externo yugo,. Eu religión> 
en polítiea^ en sentimientos, en idéas^ en̂  
eiefieia, en af té, en moral; en eostumhreél 
es el latino súbdito de la .autoridad. Bornea 
te conciencia á Rdma, su pensamiento 
al dogma, au individualidad al IBstado, su 
f juicio á;la opinión general, su conducta a l 
bien pare^eif,. Yive para fuera y de fuera 
recibe la . , “ , '
iGuán cíérío e i qtíe. tfóJú |é ,, 
bien aquello ̂ úé sé siéníé y aáaáí El con- 
eeptp mismo de/lív libéítadl políjtleat fpó cm? 
óüilecido désdé su orígeú en las ¿léúles la­
tinas poí él más éxtraflp eqoívoep. Puran- 
te poco méáos ̂ e  ún éi¿lp, casi básta.fiiiés- 
tros dias, ha venido siendo jBipússéau para
tía y  n ecesidad , p é ró  tiña hecesi 
dad u rgen te , é, im periosa , de  em
prender.una cruzada contra lá  lité-. . % . v.»Mtiira nAríndíQfírá dA laq nliirn^e nuestras democracias el definidor supernoratura .^riodística ae ias, pmmas
truculentas.  ̂ .
Él pais está viciado, desorientado, 
enfioñecido pot efie pasto de alfalfa 
intelectual que diario le sirven 
lospériódicos de información, los 
grtüides periódicas del negocio, de 
te  cotótituidos en forma de 
6ifíl)r^ás íridustríáles y  cómércia^ 
les, donde las plumas de áltmiler,
las plumas brillante^ que yan aéjan-
do detrás de sus trázqs sobi:« el pa­
pel t iA  la retórica  de relum brón y 
barata déia^hisUtOTía literaria nap-5, 
detnistav no escriben más que al 
díapasM qué lé Señalan las eonve- 
n ien c i^ e l negoció f  b^o; la pauta 
Que marcan éstos dos famosos ver­
sos dél gran I^ópe de Vega: .
«El vulgo.es necio, y, püfS lo pa­
ga, es justp^habíaríé en nécio pa­
ra darle gusto, x .
Si en España hubiese vOpmión, si 
la níasa estuviera educada, si. en 
vez de ser el nuestro unpuebló ilu' 
so, soñador y  irreflexivo, fuese uu 
pueblo prácticp, positivista y  razo - 
pador, no habría nial ni peligro al­
guno en qué la gran prensa 
dica fuera eomp ,es: éllá' ̂  cocería 
sola en su propia s a l^  insustan 
cial...
Pero uoj no siendo el país; en  su 
generalidad, como es, la prensa^ pe­
riódica tampoco sería como viene 
siendo. v ;
Mas la realidad, ía deplorable 
realidad es esta: el paían i quiere hi 
puede permitirse tener opinión; gus? 
ta de que ésta se la sirvan hecha 
todas las m añanas con el chocolate 
adulterado lo mismo que la <minión 
de su gran diario matutino favori­
to, ó por íá tarde á  la hora de la 
digestión jabbriósa y  flatulenta de 
los garbanzos por medio del tam  
bién indigesto diario vespertino de 
su predilección. ,
Y el número de españoles, él es­
caso número dé españoles que lee, 
que se atiborra éri las prim eras 
Horas de la mañana ó en las últimas 
de la tarde, con la  lectura de la 
rimbombante prosa, tán  vacía de 
ideas como repleta de frases rebuS' 
cadas y de conceptos retorcidos 
se va á su círculo, á  su tertulia á  
sostener tan  campante y  satisfecho 
«tt opinión; es decir, la ópinión que 
le han dádo hecha eh fós artíqiilos, 
sueltos y comeñl^S'f ifi  ̂ periódicó.
Y he aquíf lagraVédUd^C esto:qüe 
esos periódicos/Son lo? que hacen 
la opinión y  ésta, por razones dé d^ 
vmsa índolejiíymíngnna buena, está 
óuy lejos dé ser imparcial, désmte- 
resaáa, ajustada á la realidad, toda 
yez^ue tales periódicos tienen que 
ói®rerse, y  se mueven forzosamen­
te,dentro de un cíycnlq de múltiples 
convencionalismos fliíe ellos mis­
inos son los que más han contribuí 
do á que se forme.
Resulta, pues, de todo esto, que 
la escasa masa de lectores de perió­
dicos que hay en España,—y  ésta 
parte es la  que puede señalarse co* 
momás instruida y  educada,—no 
tiéne otra opinión que aquella que 
le suministra la diaria lectura de §u 
gran periódico fayorito; y_ Ja Otra 
masa,tá mayorfá inmensa de la m a­
sa popular, que no lee periódico al­
guno, no tiene opinión de ninguna 
clase.
En estas lamentables condicio­
nes, en tan deplorable é?tado se
séauT Eiaiadadanp aé entvÉga al Estado en 
alma y vifia, en ,cuerpo y bíeneB, todOr Blfi 
leseivaise dérilcho álgüño,  ̂y óbtiéne étt 
cambio npa paiflcipáción énifii.., BOberania. 
Ei contato, np'pnéde «eir .más lainoáo. Eááú 
eia jpá^éjornegociante. Í5áí todo puéstíO, de- 
veoiio, incluaá la piopiedád, ínclnsa la vida 
á cambio,de la facultad de votar,, eâ  up mal 
mercado. No es muebó que laérdémOcrá^  ̂
para las finales fué por tanto tiempo el Cor- 
frofo sneiflí. el Eyangeiió d;é lá réMúción,
traigan todavía cónfundidaa en lés cábeM 
las .nocionea de- libertad, y dé p^aéV
desprovistas por. ignel de opinión que las 
imponga, de autoridad que las acate, y  de 
pueblo que'láa vi'fá.'
Pues eéae ñbertades fieticías, esas libeir 
tades de papel, que dice Costa, todavfa nos; 
sobran. Son, excesivas, son desmedidas. 
La prueba es que, á cada momento, por,:iel 
mád leve motivo, los gobiernos se ven 
obligados á ponerlas en entredicho. La nor­
malidad constitucionales búa anomalía en 
España. Aquí la regla es la excepción. Nos 
pdtecemos ó esos organismps’para los cua­
les es la enferií(edad lo ordinario y lo anor­
mal es la salud. Privar de su derecho ai 
ciudadano es aquí medida corriente. Soña* 
das, imaginarias, i^tasmagóricas, son 
además nuestras libertades políticas, liber­
tades dé quita y pon. f
Alfredo Galdeúón
P ró n lo iá  n ay iR lén
LOS REYES DE BUREO
£ i I C M N Ó
flo creyó en un principio qué tenia 
érselaa con una loca.
bada incistió, diciendo: 
iquiera que sea vuestro deseo, se 
ráonmp!ido«v " -  ...
El arUstá, suponiendo que se trátaba de 
nna;immma,- eonteétó sonriendo:
.*i.rtQfaisíeia que nadie me mintiese!
' ~ E |e  es un ddS60< imprudente y  peli­
grosa
?—áin embargo, es lo único que os pido. 
r—Í|Ces bien, seréis el hombre á quien 
cadi^Éfueda mentir.
5  C E N T iM O S
No se adm iten suscripciones ¡para esta  edición
Redaccióli, A minfstración y Talleres: Mártires, 10 y 19
T S X jSIX’0 3 ^ 0  aaiiasBÁ
L A G  A
L im e s  4  d é  J o m o  d e
pareció ciliada, y Gregorio, se fué á 
profundamente emocionado, 
ianecer, clavó sus ja de cuadros, bi- 
laleta ybajó á tomar su desayuno, 
lija del dueño, Celia, acudió como de 
rtre á servirle el café, y exclamó en- 
ites:
jalá te sirva de veneno! , 
lé firomista estás hoy!—le dijo el
léa de tomado el desayuno, pre- 
I el cochero Juan á recpger
Entre loa greyes que viajan por lecreó í̂ 
ninguno me parece tam) interesante como 
Prea-Bat-Samdach Sieowath, hijo del rey 
Piea*'&at*Samdach‘̂ Prea-Haxiiréak-Reamea-^
EsBarra-Tbippedey-Prea«Ang-Duorg. - 1__  ̂ ^
Leétor qnéridol ai á ,las tres vecesídei| ¿q con; 
leer esos enrevesados nombre» me los di­
cea dé' memoria, promútome regatarte u n ‘éetjitilSíítníento 
niadiny coK̂  tan monumental eomo^ekque *iRoái^pagarme!
han de catar linajadó» personajes, poafer ------ ̂ '
que trae mucha miga, aunque no lo pare­
ce... Item más:; si los pronuncias de corrido 
brindóme á bailarte el cáke tvalk j , . .  ¡cnL 
dado que no están mis piernas para tale» 
andaneasl
¿Qué quién es Sisovratbt Pues ql mismi*' 
simo rey de Gsmboáge, que se nos cuela 
en Europa con sus famosas bailarinas do­
mo séquito, será en los fiómienzos de Junio 
que desembarcará eu Marsella el rey negro.'
El comisaiió de la sección del Gambodge 
en la : Expos^ffión ^plouial, está estos días 
muy atareado en él m ú^laje dé un piso al 
quifadó ekprésátnénté para S. M. Sléovráth.
^0 dejó dé causarmé éxtráñéza que pbr úna 
estancia: de varias semanas se le alquilase 
piso, y paré nú dévanárme loa aéseja inú- 
tilménte, le prégúnté á un colonizador la i 
tazón dé semejante reBoruelón. ' |
EfÍnteir]áélsdo^ 4'ié tiene la reputación dé| 
eonocér, tanto comó él a  ó c, decostum-i 
breé indíó-órientales, se expresó en los .si-1 
gúiéntes términpá:^ I
—Dos causas piiuoipalísimas nos oblí-* 
uaú evitaár que Siáó^átb se bospede en un 
hotel.
La primérá é» de carácter reservado, y 
tiene alguna éúalógía coú actos reproba- 
blei 'qué ésto» diás se achacan á dos príncL 
u^consoilélsi ̂ á4ó» cualfis éQ̂  ̂
bunalés alemanes.
—Vamos, otro ¿aso de kleptomanía... 
la  Intérrogádo no asnitíó, pero se éoní-
r i ó . - ■'' ' ■” '













El a « g á  cogió la ,malera, y la dejó caer 
á los piw dé Gregorio, diciendo:
> '«—¡Loihe hecho expresamente!
¿El pintor pensó:
L  temprano' se ha emborrachado 
hoy ese hWu»íí , .
Gregóno foAápagéi sm cuenta alhoste- 
lero, láMuráfite dos meéos le había trata- 
inmocaiiño.
deima manera mny alarmante. Todo el 
mundo le confesaba sus vicios y le echaba 
en cara sus propios defectos.
Perdidas todas sus ilusiones, huía del 
4érato délas gentes.
A los tres meses había envejecidO'de-un 
modo horrible.
Un día, ciego de ira, tomó el tren y se 
dirigió a! sitio donde la misteriosa apari­
ción 16 había otorgado el favor que de ella 
solicitara.
—f |Hada, maldita hada! ¡Te liberté de loa 
gnomos y . me has hecho devorar por ellos, 
devolviéndome mal por bien!
—¡Bien!—contestó el eco.
Porque Goegorioera el hombre á quien 
nadie podía mentir.
V E dmundo Haragoúe^
C o s a s  d e l  m.ui;Ldo
jpUlaU CoUllUa
a;era hora! —mu»mnJfó ..el dueño deU -v
'¿atníantfi — (TAiViIa rrnA HA habiSBC __
mei
___ T. .li -
S S t S á e h S ^ ^ t t  v íS S ttó A  sagradas
Si;¿ ‘coúió ítales, no pueden teúéti eldemás.'  ̂ ¿éi lá liibértád no éa latina, meúoó áúu 
española. Es la RbMtad verdédort, 
tad real, autos un séntim^eutU que tüíá téó-
va en la mónte, pero no trasciende m «  ▼i- 
da. Eli genio de, la raza es despótifio. Las 
agitaciones á que se ha entregado la socier 
dad española persiguiendo la libertad, ipás 
que piOPÓiitOB de dar ej^stencia real á una 
necesidadÁé jBÚespiritü, léfldof
de la vana inquietud de uÚ P̂ «*’l® UFúel- 
mente atormentaáo-po* 1* conciencia oscu­
ra de una cualidad, que le falta. Sida arre­
batan la libertad, nuestro pueblo uo l6 wf* 
vindiept cuando la Mpúe, uoá |b«  ,viyi ’ 
Nuestro genio absorbente y abóoibiblé, 
minador y  dominable, sé manifiesta en to-
menor trato ni roce cott profanos mortalesf 
Nuestro' píimér cÚidado, después de akreií 
dar el piso, ha Sido procurar el alquiler de 
tres ómnibus para llevarlas á la Exposi­
ción y de ésta á su pisito. ;
Juzga, lector querido, dé mi estupefác; 
ción. Y Si eres mujeriego y calaverote pór 
afladidur», y, por ende, imptüsivo al extrm 
mo de no causarte la menor repuguanfii# 
Úna cara de betún, una nariz aplastada con 
orificios desfiomunales, y únó» labios qué, 
por lo abultadosy salientes se asemejan al 
morro del cerdo, deáecha sénsúales ilúsió- 
nes y propósitóB de jolgorios. La» bailari­
nas del rey de Gambodge nqson como las 
cáncanistás de Mabilleí 'iqaé digol ni ai-s 
quiera como el cuerpo coreográfico del Gran
Op.6YÍSt««é' ■
iia« dtiyadetas nB exhihit&n en el teatro
■ i emía qué áá
—¿Peitupodía usted suponer.i.Y
parisienses son tan tunantes, que 
siempre dfiscbnfia uno de ellos.
Gr^búiq subió á su carruaje y fué despe- 
dido^ór el posadero, su mujer y Celia cotí 
palapraí» lúalsouantes.
-4|Esa gente se ha vuelto loca! —pensó el 
artiew'. .'.V
EiPk C8tación>suplieóiáfun mozo que cOr 
locara’̂ on cuidado la caja que contenía sus 
estucos, y' el empleado le contestó: 
x^apete^é úebajo de «den kilos de pat*^ 
tas^-''-
^ 1 6  úlegóiío al cóebé y los cuatro yia- 
j,erCT¿'4tté dó|mi|aban én lo» cuatro ángulos 
le mi^én ébítósmente:
4f¿No podría usted e%ir otro dépárta- 
í>? (Np noa hace usted maldita la falt%! 
préseutó su equipaje al fegiá-
m '  ' . V '■ " "
•Ipiquí fio hay má» que zopa--^dijo el pin- 
éú ia caja éerrada unos paiséjés to- 
idos deí natural.
P̂ ’lFue# es preciso áblflría!
^¿Me exige usted que lo desclavé? 
í̂ S í; séfúiry^reó lo que ústed dice; péro 
poijáigo represento la autoridad. No ajdmito 
8 cimud^ ordenó una cosa; aúnqué 
seápjaattu* Desclave usted inmediatamente 
'saja.
;®g!̂ l® <!úmplió_la órden y se ú!rig!ú á 
sn^dóiú^iO'éá un coche dé alquiler.'
Guipó sus cuadros eu la pared y corrió 
en b ú le le  sú vecino pintor como él, para 
que iPpiam iuara detenidamente.
Íí—¡Bravú! ¡Bravo!^exclamó el colega.--^ 
No esjpÉba de ti otra cosa. Todo eso es 
détest^íe. No tienes talento y tus lienzos 
~ dmitidoB  ̂en la Exposición. Nó 
que un póbré embadurnador.
e l artista estuvo sólo, se puso 
ir.
lu realidad Iseié yo el hombre á 
iepnedeimóntii! —exclamó, 
mediatamente á casa de una ínti- 
Buya que no había podido acom- 
su viaje á Breta&a,y llamó á la
U n  d «  t r i u n f o  n a t u r a l
BI26 de< Diciembre de 1836 erigióse en 
Eitadó independiente lá colonia de «Sout- 
Australiia.»-
Su pioelamAoión se conmemora en una 
artisticá placá colocada en el centro déla 
altura do. um árbol al que los vientos han 
tumbado de copa, dándole la figura de un 
arco.
Qae éste ha servido y sirve todavía de 
arco de triunfo en muchas solemnidades, 
lo indican, BO sólo la placa mencionada, 
sino las lUBcripeiouéS'que matizan sneor-  ̂
teZa. *
cenarlo, á la derecha del espóctador, en 
tronó queise instalará ad boc, alentará con 
»n mirada á sus concubina» el rey Siso^Fath.
jQoé méjor»iarco pwfá personajés decúr 
rativost
tralizaéión,
en la admlfiisiraclói^ el expedienteo, 
juaticiú él precedente, en la» alta» clase» la 
iñfl'uenciá, en lá plebe lábaratéría, en loa 
partidOB él caudillaje, en las carrera» el fa- 
voi, en e i juicio la abdicación, y (MJ láa.oo»- 
tumpré» la rútifiá. Todo aqiíí;;ó» ippóifoBo; 
melu» la ley. Toda Búmiaiófié» '.ácéptad'á 
menú» lá éamisión libre y voluntaria del 
hombre á'Uúá regii coniún de derecho.
iGófiiO es que, nó existiendo aquí la li­
bertad, ímpérán ellibertinaje y el deaordeut 
Por éso es lá libertad lastíprema* Regulado­
ra del orden socíalv Todo Estado sin liber­
tad es necesariamente anárquico. Despotis- 
dio y desoidéu son sinónimos, Sólo difie'̂  
ren eú lia fótóé. Pór ley indeclinaWéf dé la 
mecánica social ocupa la liceutiía el vacio 
que debiera llenar la lip ílád , Hbwo mei»sw- 
ra uer*,decía eléscépüco antiguó; aquí cada 
arbitifío BéíÓfna á sí propio cófiíó medida 
de lo justo. Por falta dé una común delimi­
tación de loé derechos, cada cuái fiape en 
poridadio que pueda d® Id qdd á® 1® *didjé: 
Un ministro es Dios omnipotente. Rl capri­
cho de un primate es ley. Gada funcionario 
es en su depaitáménto un baja de ti^eintá 
colas. No hay. interés parcial que no »® »0- 
bióponga al público. Quién tiene favor todo 
lo logra. Cae sólo bajo el Código el que no 
goSa de Valimiento. ¿Qué otra cosa e» un | 
todo semejauté sino úna ádülteracióú y 
baBtardeaiúiento de la Incbá déla» sélvá», 
donde el poder, el cargo, la fcfluencía su­
plen á la» uña», la» garra» y los diente^?
¡Triste destinoél que aguarda eu sociér 
dad semejante a esas pobres libertades pú­
blicas! Tolerancia teligiosa, derecho de su- 
ff8gio,iUbeitad Aóimprenía, jurado, injio- 
labUidad de doúpilio, fAcnltaq dejreunxóu, 
de asociarse, d ^ n if e s ta r ,  de solicitar, d® 
protestar; todo esO prometen la  Constitu­
ción y la» leyes, Pero, en vario. ^No hay 
quien lo mantenga, «do hay quién 1® 
te. Palta aquí á la» libertades »uéló éli que 
aueteutanc.7 atmósfera ftué róBpür^. 4P0- 
leraneia religíoiat ;Bú las n u e^  décima» 
partes del.tAéóforio español se hace impo­
sible l í  vida al disidente, ¿Sufragio univer­
sal? NI el pueblo ló usa ni lo consentirían 
amos. ¿Libertad de enseñanza? Sólo
'R..Gô rbp6
E L
__  izio un jdvéHi de véifitúaño»,
detiagéfilt^ M  m APA^adóéO» pejfo ^al|^ 
quiméiico y predispuesto. ¡á.:léS.i?éSáS We“
ditáfiiojBéft: .Y causa ito esto, sin duda¿ fué J l  bóru® de una I  con
n0seJsreitrbña?5 .uts7 
tra época de escepticismo.
YlMt%!¿éW»i.clc»9Íón)Ufi bad*, una ver­
dadera hada de esas queÁgurabaín ei  ̂los
|yo!—dijo.
iqné has venido sin avisarme? NO 
éible reeibirte. No estoy sola en 
[^suplico qué te vayas en seguida, 
^piutoz la escalera póseido deiú- 
ble angustia y se dirigió á casa del 
Jíór su pid», . antiguo ministro que 
|le había protegido^ El bombrerde 
f recibió con ilos brazos abiértos.i 
Itese upiedv potque no puedo echar­
le á la! eáile sin iudispOuermé con su padre 
de ustM  .que goza d® gran influeneia enla
comara^¡^pro no, espere usted fiada;dé:mi.i 
¿áné viene usteA á mendigar ahora? ¿Mi 
ápoyó cépca del j^ je tro ?  81 le proimetiera 
áústéd ajigo, nq enmpliria mi promesa. Ya 
mA han impoitunadó mls compatriotas más 
de.ío rf£;tilar,yusted,®i Pfltoero de todos. 
No Rene ústed tálénto disposición para 
irovecbp. Váyase
ústéd y tenga boúdad de nó volverme á 
ipolestar cón su preáeficia,
||1 senador .. le acompañó acto continuo 
biMta'íápueifia.. ■.
.eneiiido dé amárgnrá, eñjtró Gregorip 
.^restpurant. ^
-les poeqs moméptof 96 presentó nu co- 
"ó suyo, él cuál se sentó á su méaa. 
¡uenfis,, dias-TT-lñ, dijo,.—Aunque eu 
safiióÚ' jÚo tieué nádá de áména; al- 
iXliiá su lado, á falta dé otra cosa mé- 
fariósól He perdido niq.dineral 
iRación de Bblsá, y be sidó cáúsa 
o de ún boüsista á quien be arrui-
He aquí la aventure: .
Gregorio erp pintor paisajista; no tenía 
muchó 4léntp, pero tfabajaba cppi muy 
buena voluntad' y gran deSeq d® pRogrep®? 
en su aíto., AcAé^á 4®,p̂ ^̂  
pibfáÚdo y cabfafidó én una aldea bretona, 
situada óerca- dé lo» jaq u és  frecúentadós
en otró.tiefiijpó'ppr MeRM̂^̂
Por ía ñocúe, ̂ déspúés de c®úar, enándp 
la aldea dormía en lúedio dél más^prOfaUdO 
Siléúcló, dMgfasé Grégóiúo al campo, don­
de permanecía horas paseando y recordan-: 
do BU paBádo. ■ 1
Lá noche antes de regresar á París esta­
ba más triste y melancólico que nuflcá.
De pronto oyó uu cauto sicgnlar que pro­
cedía de muy lejos, y que poco á,poco se 
fué acercando. Adélafitó el paso y se en­
contró en préseficia de los cantábteS. Lleno 
dé sorpresa creyó que soñaba.





la utilizan los eneifiigo» de Ja lá libertad. 
¿Libertad dé imprenta? Esta suele condu^
usted remordimiento?
—Ñiijlpmo. ¿Córnea ciee Usted que he ga­
nado, y!^|(il fortuna? Pero; en verdSd,;no 
sé por qpé íe doy á usted cuenta- de mis 
á8untoa;\j,' -
—Porque soy el. hombre quien á nadie 
puede mpqtir.
Dasepii» Gregorip de babUr con alguien 
efi fiuíeijpncontrarp nn poco de nobleza, en 
caminóse al domicilio , de UQ» pzima suya, 
fiiodelo |[e eastídadV dé pureza y extraordi- 
náfiaDi^te hermosa.
Eueóutróla con los ojos inundados de lá-
:|[̂ rtmas.̂
' -T-¿Poi qué llpras? —le preguntó.
' -LPoVqne terminadas las vacaciones be 
tenidp que r enunciar á las delicias del eam-; 
po. Tengo allí relaciones amorosas con uu 
joven muy guapo, qué me ha respetado 
siempre, á pesar de haberle dado alas en 
varias oéaaiones. ¡Ea tan tímido y tan ton-
De los datos rec(^2|dos pór lá QoMsión 
(Se áBuntos'fiáyaíes dél'S.^fisdÓ amsricanp 
resulta que la fuerza d r ía s ’gr^qdes nació 
nes máritiníás sé halla actu^ménl&zepie- 
sentadá del modo siguiente: x
Ingiatérra tiene 61 áeprázados d® lO.ÓOü 
toneladas Ó mát; 5 buques exéluBlvaménté 
destiñádós á la défénsúdecó^^  ̂ 39 crúé6r 
res ácOrazáqos, 2i crúcelos de más de 
6.000. toceladas, 52 de 3.000 á 6¡000, 37 
de 1.000 á 3.00Ó, 162 destiaetores, 91 tor­
pederos y 29 submarinos. Total, 497 bu­
ques utilízables para la guerra, .
Francia cuenta con mayor número de bu­
ques, coéá que tal vez parezca extraño á mu­
chas personas; es verdad que á pesar de 
sus 633 barcos, su inferioridad con relación 
á Inglaterra es bástante considerable, por­
que el maypruúméro corresponde á Ios-tor­
pederos qué ascienden á 30b, Encambio.no 
tiene más que 25 acorazados de 10.000 to­
neladas en adelante. Los buques destiúádés 
á la defensa de costas ascienden á 17 y íos 
étuceros acorazados á 24. De los tres típOs 
de cruceros de que antés hablábamos tiene 
4, 17 y ,1?> respectivaméute, destructores 
tieué 54 y submaríuo» 69. Francia sobresa­
le eu torpederos, puesto que tiene ella sola 
casi tantos como las demás potencias, na­
vales juntas y submarinos cuya cifra exce 
de á las demás naciones reunida».
Si nos atuviésemos sólo al número total 
de bárco®, Rusia, á pesar de sus posados 
lnloirtnnÍtís,Vdeberia ocupar el tercef puesto 
en la estádística, porque cüenta cofi 237 
barcos, en tanto que Alemania no tiene 
más que. 222, el Japón é Italia 190, loS Es- 
tádos Unicos 158 y Austria 64; pero de 
aquella cidá soiaiuente sob acorazados 12, 
guardacostas 7 y cruceros 18.
A juzgar por el número de buques de pe­
queño foúélájéji^úsia ha debido de ínspir 
rarse en láS mismas ideas dé Francia, por­
que es lo que más prepondera en su armar 
da, que cuenta con 82 déstxúctóréá, 84 tor- 
poderos'y 25 submarinos.
La floto de guerrá aifimana sebafla rér 
presentada por 24 ácúrázados. 18 Mques 
guardaeostasy 8 crucerepi aeprazados, 43 
crucéfóS'^dé menos dé 6.000 toneladas, 59 
destructores, 74 torpedeiós y nú súbma 
riño. . : . .
Los Estados Uúidos tieneú 25 acoraza­
dos de más de lQ;OOÔ tOnéladas; 12gnárda- 
costas, 12 crúceros acorazados, 45 crnce- 
iCts, 16 destructores, 32 torpederos y 12 
8ubtaarinos;,r r
El Japón, cuenta con 12 ácorazadóSde 
lÓ.OOO ó' mas - toneladas; cinco guardacos­
tas, 12 erufieros acorazados^ 23 crúcerps 
áSdéstrúctores, 81 torpederos y fiuéveáub- 
marinos.
Italia tiene 17 ácorazadps, un guardacos­
tas, siéte ¿rncéroB áeorázados, 18 de ioae- 
uós d® ,3.000 tonelod®», 17 destructores, 
124 torpedero» y'seis submarinos.
Por últ mo, Austria dispone de tres acó 
razados, lo buques destinados ála defensa 
de costas, cinco cruceros acorazados, nue­
ve chuceros, un destructor y 38 torpederos.
Es la única marina que no cuenta con al­
gún submarino, como también es la que 
por. todos equeeptos ocupa el último lugar 
éntrelas grandes potencias navales.
TIRO DE GALLO ,
Desde las dós á seis de la tarde, tíay tiro 
d« gallos todos loé domingos y dfito festi­
vo» es los altos de Goadalmedina, frente £ 
ios eucaliptos de la hacienda del Si. Ramo» 
Power. - ' ' ■
Los dueños del Uro facilitan anuas y mu-» 
niciones á quien 1er deseen
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12 á 6 dé la tarde hay tiro de gallos enlA 
ñuca de San Antón, á corta distancia déla. 
Barriada del Palo.
Los dueños da este tiro ponexr l^rma8 7  , 
municiones para quienes las neeesitefi.
TIRO DE GALLO
En el Arroyo de la Faente de los Gambro-¡ 
oes, todos los domingos y días festivos, 
desdé las doce en adelante, tirada de seis 
gallos, teniendo e! quinfo y séxto un pre­
mio de 5 y 10 pesetaéréspectivaúiente.
Sé facilitan armas y mnnicionási
S ln d to a to  d o  p ro p le to v lo o  d o  
« g u « o .—*A medida que avanzan los calo­
res, aumento la escasez de agua de Torre- 
molino» en la mayor parte dulas caaas de 
Málaga.
Lo® que disfrutan aguas de .piropiedad 
son los que más se quejan, pues se da el 
caso de que mientras el líquido falta á mu­
chos propietarios de aguas, en cambio los 
qué tienen aguas en arrendamiento con ó 
sin contadór; las reciben con mayor regu­
laridad: por lo menos así resulta de loque 
se oye afirmar á influidad de personas.
Esto ha hecho pensar á algunos propie­
tarios de aguas en la conveniencia deque 
todos ello» se asociaran para defender sus 
derechos é intereses, constituyendo un Sin­
dicato, como sucede con las comunidades 
de regantes y como existió cuando la traí­
da de las de Torremolinos, cuyo Regla­
mento establecía en un principio una comi­
sión de esos mismo propietarios de aguas.
Hace dos años, eu los numerosos traba­
jos que dadicamos á cuestión tan importan­
te para Málaga, expasimos la idea y vería­
mos con gusto que ai flu se abriera hoy 
paso entre lós llamados á^realizarlá.
A  S e v llls i .—Después d® haber pér^ 
maúécido en Málaga varios días acompa-  ̂
fiando á sU familia, hoy régiésará á Sevilla 
el Oficial dé aquell® Delegación de jÉfacien- 
da D. Juan G. Bol.‘
C «iól».4o u n  e o e b a .—Al apearse de
la ¿rasera dfil carruaje núm. 119\tnvo la 
desgracia de dar anoche una caí)to en el 
Pasillo de la Gávcel el niño de seis años 
/faquín Rniz Palomo, resultando cqn la. 
fraetn».* dé la pierna izquierda, que lé  fué 
curada én i.» casa de socorro del distrito.
e o n  .Ion e n o l is o s .—El terfier 
cachWdé ía semaníífué pratíifiado anoche, 
dando por fesnít^áo la detención de cinco 
individuos.
-Cúatro q[uedUuron por abonái^
cada uno la multa de l3  p'éáetas, ingiesán-* 
do el restante en la cárceL ' X
Gop profunda.^pena,no8 enteramos del fá- 
llecimíénto ocurndó en Gránádú de lá dis­
tinguida señora doña Angustias Lumpié y 
Moscoso, esposa de nuestro querido amigo 
y cQifreliglúnarió el catedrático de Derecho 
en aqúelia Universidad, don J erónimo Yida 
Vilebez.
La finada, qué atesozab®. toda clase de 
vírtúdéá, deja éu ía orfandad á s®is pequer- 
ños hijos cuaúdó más necesitaban de su 
asistencia y cuidados.
Lo mismo en Gránada que en Anteqnera, 
ciudad natal de los señores de Vida, la 
muerte déla caritativn dama ha producido 
general sentimiento,
Récibafi el áfligijdo viudo y toda su fami­
lia la expresión más sincera de nuestro
duelo. mtUKKBBÉKBKBÉM
p f io la le a —El Gober­
nador civil recibió anoche los siguientes te-
daba vueltas alrededor de una hermosa jo- to el pobrecillo! Tendré que esperar un año 
ven vestida de blanco que ee tapaba los óla
dos con las manos. Guando vió al pintor 
tendió hacia él sus brazos supiieantes.
Gregorio se precipitó sobre el grupo, rom­
pió el circuí® y puso én fngá á lo» gnomos.
.--¡Mé habtían ínatádo sin vüéstro auxi­
lie! Mil.gracias! ¿Qtté deseáis que os otor-
i i ertaa ae i re tar ftstB b o«» <1a vnestro valoi? cuentro e
á PzeáWio. ¿Jurado? La ley^estú doy por satisíacho con ha-|sultoW í
para volver á verle.
-T^Pero; ¿qué me cuentas, primita mía?
—L®:op£ra verdad. Por cierto que no sé 
por qué te la digo.
—Poique soy el hombre'á quien nadie 
puede mentir.
Gregorio regresó á su c|sa y evitó el en­
con ¡sus porteros para que no le in-
módo que sólo pueda vivir dasprestigiándo-1 l ̂  » 
se á sí misma. ¿Derecho de reunióc, de aso-; ber PW ® ;»
Ai día siguiente faé tan desgraciado como
Hoticias locales
' C a m b I o a d «  M f i l a g m
Día 31 DB Mamo 
Parí» á la visto • . . de 9.00 á 9.10 
Londres á la visto. . . dé 27.38 á 27.40 
Hamburgó i  to visto. . de 1.305 á 1.306 
' Día 2 de Junio
París ^  ja  visto • • • o® 9.00 i  10.50
Londres á la vista . • de 27.40 á 27.45 
Hambmrgo á la yisto. • de 1,306 á 1.310
TIRO DE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Gue- 
va, se ha establecido para los domingos 7 
días festivos de 1 á 6 de la tarde teniendo 
el 8.” nú premió de 20 pesetas y el 12.* otro 
da 30 pesetas.  ̂ , , , , , _
Lá éúiradá es pór el Gallejóarde Godino. 
Se facilitan á los que goaten escopetas 7
I
s   sí is . r   r wio , a® s -; ¿ J*: , cumplidos. Spy bada y! «1 anterior, y en los días sucesivos, su tris- e facilitan a ios que guate]
«Presidente del Consejo de ministros á 
Gobernador.
Recibido su telegrama; baga presente á 
cuantos han manifestado sú protesta con­
tra el atentado, el agradecimiento del Go­
bierno á ésa expresión de sús buenos sen­
timientos.»
41 '
.«Ante la impasibilidad de contestar par­
ticularmente á todos, ruego £ V. S. baga 
presente á cuantos han manifestado sus 
sentimientos de adhesión y protesta con 
motivo del inicuo atentado, la gratitud vi­
vísima del gobierno que será intérprete de 
sus nobles deseos cerca de SS. MM.»
f i l  efim isdóp d « l  C Íre iilo . La 
Junta directiva del Círculo Mercantil apro­
bó anoche el proyecto dé las importantes 
reformas que se introduciráu eu el come­
dor de dicha sociedad.
En el citado proyecto demuestran una 
vez más sus profundos conocimientos ar- 
tístieos los notables pintores señores don 
José y don Jacinto Fernández Alvarado, ba­
jo cuya dirección se llevará á cabo la re­
forma.
.El exorno del eomedor, según el proyec­
to; será de éstilo renacimiento alemán mo­
dernizado, siéndo la obra de los enunciado» 
artistas ecreedora á todo genero de elogios.
Dichas reformas estarán terminadas en 
el próximo mes de Julio
D e  v to jje .—Eu el tren de las. nueve ]f 
veinilciñeb saúó ayér para Audújár don. Pe^ 
dro Morón.
En el de las once y media regresaron de 
Madrid, don Joaquín Masó, don Angel Gó­
mez Díaz, don Eugenio Puente y D. Eduar­
do Bayo.
—En el confio de las doce y cuarenta 
marchó á Grabada don Antonio Navarro 
Trugillo.
En el expreso de lás cine® de la tarde 
salieron para Madrid don Cristóbal Banio- 
nuevo é hijo, los hijos del ingeniero don 
José Yalcarcel y don José Bríales López.
—Para Córdoba, don Joaquín Raggio, 
den Estéban Pérez Bryán, don José Rósa- 
do González é hijo, don (^sájreQ Alba, don 
Guillermo López Lópéz, y don Francisco 
Gambel.
—En el correo délas cinco y media vino 
de Madrid, don José de la Gioz Cotilla.
H a r to .—Los amigos de lo ajenopene- 
tiaion ayer en la obra que hay en la calle 
del Gañón, núm. 3, piso bajo, y ae llevaron 
vaiiás herramientas del trabajo, propiedad 
del albañil Cristóbal Collado Gariillo.
, Desconócese á los autores del hurto.
■ t o i o í o i í f f l i  B i a i m s
m m
Extiso ÜüííeoIoM, criMCvagMas y icftíciilos |ii ad¥n9. Cmdi(iüir espejos de twlas clases.naai-ÉÉiÉii>w)BiwftiiMti(wiiina >
Lunes 4 de Junio áé 1
José B oznli^  J f
O q m p ^ ^ | i 2
G fr a n  N e v e r í a
d e  M a im e l R o m á iii
(antea áe Váa, de PonceJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Sorbete del día,—Cvema de Vainilla. 
Desde las IS ,—Calé coa leche 
Sianizado.
£ .A  N E V E R I A
de la Pastelería Española j
CFronada núm. 84, (frente á *El Aguila») 
Se siiven helados á domicilio desda el 
inedio día en adelante.
Se hacen toda clase de encargos.
P a v a  e o r t e a  « p a v a d o *  «ü: e l
Almacén ’de Curtidos,de ip*. Castro MaírUá, 
siempre hay buen surtidó y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por él Maes­
tro del taller don Juan Roberto Lópte,' 
CtOle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
i*; *salve núm. 2.
Limón C a v ta  b l a n c a .—Azjul y rosa, de la 
acreditada Boáéga de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Straehan 
esquina á la de Larios.
« S I C o g n a c  G onaA loa  B y a a a »  
de Jeréa^ se vende en todos los buenos es- 
tóblechnientOf de MálagA.
m m
I n f o r m a c ió n  m i l i t a r
k  l@i eisi
i Dr. RU!Z de AZA^RA LAMAJA
PLUMA Y ESPADA
-—Ayer salió .para Algecíras el offcial de 
Borbón D. Eduardo Neira Mainé, y para 
Córdoba el teniente del mismo regimiento 
D. Juan Callo Nófiez.
s ‘í j I --Con profundo sentimiento copiamOB de
Gran fábrica de tapones
y  c ie F P iii d e  c o p e lio
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Martinas do AguUar, i7, (antes 
Marqués).—Málay^a.-
SHIHJI m u  DE DDDMI
DIRIGIDA FOB
Dá Ar.tonio Kuiz Jinqénez
Hora s/ de clase de 6 á 9 de la noche 




e s m e r a d o  SERVICIO a  dom icilio
8 y c a l l e  C acapaQ m C) 3
cíales, clases y soldados del regimiento de 
Wad-Rás que en el cumplimiento de bu 
deber fueron víctimas del horrendo atenta 
do anarquista que ha llenado de loto los 
corazénra dé cien familias y de indignación 
y pasar al mondo entero:
Muertos:^
Capitán, Rasilla.
Tenientes, Reincleiny Prendejrgast 
' Tambor, Qregorip Sánchez; .v  ̂
Educado,, José Martínez. »  ̂v
Soldados, Florencio Guerrero, Martín Al­






Cabos, Lorenzo Novalón, Luis González, 
IBonifacio Parau, Silverio Mayo y Guiller­
mo Molina^
^Educandos, Eugenio Domínguez, Loreno 
zo Arias y Lorenzo Valencia.
Soldados, Bruno de Marcos, Juan Marti
S U B L IM A D O  F L O R ; £¡: 
para viñas (marca acreditad
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al aztifré.:]
Droguería da Frai
P a e r t a  d c l  M a r .—M á la g a s
íuelo
M A D ER A S 
Para comprarlas 
mejores condiciones 
la casa de V da.é |1 i|j 
M anuel LedesmaQ
MÁLAGA
i f e K i i
(SERVICIO DE LA
Del Extranjero
A G r a n a d a .—Mañana marchará á 
Granada don Rafael Reyner, secretario par-f nez,;JoBé Maira, ManneL Araucola, Vicente 
ticular del Gobernador civil de aquella Pablo Padrino, Emilio Chinchi-
^   ̂ ^lia, Narciso Sevillano, Engeniú Domínguez,
R|ifo Familiar, Juan Marín, Zenón Lloren-
Vincia, señor Sánchez Lozano.
C o m is ió n  m ix tB .—Ayer tarde se 
reunió la Comisión mixta de reclutamiento, 
pasando al Gobierno civil á saludar al Go­
bernador, señor Serrano Domínguez, por su 
nombramiento.
Vl»Jv,rFoo.—Ayer se hospedaron en
te, Santiago Mendieta, José García, Fran­
cisco llario y Plácido González. Total, 27, 
Hay que tener en cuenta que muchos de 
estos heridos lo están tan graves que algu­
nos habrán muerto á estas horas.
Los caballos de los jefes están heridos
los hoteles de ia capital los siguientes via-|ioaos; el del ayudante quedó muerto.
Al* Ka ri 1 j  n n j  i  El corouel doü, Gobino Araüda, recibió 
j  pierna una ligera contusión por
non Leopoldo Planell, don Garlos Sarayia, | efecto de un casco de la bomba que le rom- 
señora marpuesa de la Vega de Santa Ma-j pi5 espuela, 
ría, doña Carmen Rodríguez, don Ramón ~
Gonsuitorio Odontslógico
DIRIGIDO POR
D . J o s é  B s ie n a ;^
on la calle Sta^^ucia, núm, 1
Restanrauion^^^aciales y bucales. Apa^
Corundella, don Fernando Moreno, don^
Ramón Cheva, doña Pura Palma, don En-| 
rique de Zubiria, señora vinda Vidonreta, í 
don José Gomas, don Enrique Montesinos, | 
don Florentino Bargallo, don Ctistóbal Fer-|
Dándéz, don Miauei Fiilol, Mr. W. Hale y |  
señora, don Francisco Mí  queda, don Mi-j ratos corre.';,tGíeB de la maíposición de los 
guel Castillo Mora, don J. M. Houper, donidlentes, !,írdbajos en oro, caucho, porcelánu» 
Gabriel Ortiz, F. C. Buduells, don Francis-íeté^ tVe. Puentes, coronas, obturaciones en 
co Medina, don Luciano Giménez, don Mi-> Oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene- 
guel Molina y don Antonio García Luiia y iral para evitar el dolor en las intervtncio- 
■eñora. I nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es-
y iB l t» . - E l  alcaide accidentál S f.R e-lP6cl*Hdad del dentista. -
vuelto visitó ayer al gobernador para ofre-á T ,  < "’T ....
81ÍB688 BB Vapinis CofflDSR»gE«síO .—Han regresado á Málaga 
FelipeRalf ̂ t**̂  Rafael de las Peñas y don J SAIJBAS FIJAS del PüM TO di»
Don José Señé y López
H1 vapor transatlántico francés
NIVERNAI8
EMIR
A la avanzada ^dad de ochenta áfios fa­
lleció ayer en eslía ciudad nuestro estimado,
amigo y correligionario don José Señé y ̂ baldrá el 6 do Junio para Río Janeiro
López, exconcejal del Ayuntamiento de Má-i^'uitos.
laga. I vapor traneSi
Durante todo el curso de su larga vida
todos sus deberes sociales y políticos y re-j- do para Tunea, FalermOi Oonstantinopla; 
publicano convencido y fervoroso, mere-1 Qdeisp, Alejandría y para todos los pnertob 
ciendo la conñanza de sus correligionarios Vde Argelia, 
y el aprecio de cuantos le trataron, por sus! vapor transatlántico francés 
relevantes dotes de laborioridad y conse- 
ouencia.
El señor Señé y
y gracias á los caritativos sentimientos dé 
persona cuyo nombre silenciamos á su ins-f  ̂F aneargay  p ag ag ed lri^se i sit áonrig 
tanda, se le efectuó al cadáver un decorbao i Attario D, Pedro Gómes Ohalx; MALAGAi ’
éntieiro. ■ ® ""..................... . " .... ....... ,««-««-«1
Reciba la afligida familia el testimonio 
dé nuestra sincera asociación á su duelo.
LES ALPES
NIKELADO
R « y « r ta .—A das diez y medía de ano-r Construceiión y R eparae^  de 
ehe cuestionaron en la calle de Mármoles. I áé^bjetos zpetálicos.
4 Junio
 ̂ A eetd « i8 te ferroirlB B l#l''
'En Neiv Totk un tranvía lleno de éxctdf- 
sionistas descarriló en la curva Ea^ Pid- 
vicense, resultando 11 mneitélV 'líO he­
ridos. ■
D eL ondreM  V ''
, Asegura Asfiociaíeprws que áiqi^a'salido 
ningún anarquista de Londres ^éfeí ihtét- 
valo de .tiempo que media désdé'’'la visita 
de don Alfonso á la isla de Wigtit hastáel 
SldeMayo.
B e  T ie n  T s ln g  ' |
Circula el rumor de que loé em lya 
de la China se encnentran' enferml^
De provincial!
4 Junio 1
' B e  B ilb a o
rBleneintos regulares, caballos, VJ
Corchaifo superior, obtuvo la oreMide sn 
primero,
Chiquito de Segoña, muy bien.
Ambos espadas fueron calutottment# 
aplaudidos.
B e  a ero B ta e ló n
C.Cri&unican de Barcelona qae e 
itipulado por el señor Fernández 
tuvo en peligro de caer al mar, h  
logrado descender felizmente en l 
deVilasar.
B e  O r ea se
Eñ la estación férrea ha sido d 
un viajero de segunda llamado E! 
Jordán, de 22 años, cocinero y  h  
en Madrid, calle de La Palma númi 
bajo.
Según declaró iba contratado 
francés de Mondariz.
Jordán incurrió en varias contrti 
nes al ser interrogado. ‘0
Sospéchase que sea cómplice de |Iéral 
B e  B a r ee lo n a





La autoridad dispuso qué qaéd^á'ihco- 
municadqen el Gobierno civil. >'
El juzgado tomó anoche más de tiéWa 
declaraciohes.
Comprobóse qué él autor del atei|^do 
se' llama Mateo MoraL Hace dos a ñ o s ^ o  
á Madrid y ofreció á los redactores del pe­
riódico HtjSe&elds 5.0Q0 pesetas para tnms- 
formarlo en diario. .
£ 1  eadA ver e n  l i t ig io  
En la madrngada de ayer un inspectot dé 
policía, cumpliendo órdenes del señor Mo-, 
reí intentó incautarse del cadáver. >
Ei juez se opuso y dijo que no Ip entré
9̂ mJ80
______^__  ̂ , _____ _ ____  , E l atiliguó estaWe^epaiejito de óptica» de J. R ieiim ont .
gaba sin orden de su jefe, del fiscal ó del : jS stpbad^ópéz  E scobaJ ,S; en  C., calle de G ranada núm . 64, se jtrasli. 
ministro de Gracia y Justicia. 'ñ ü in .,3Í d é la  m ism a ca ||é ‘,.p iqu iña á  la  de/Caldererfa.
Con tal motivo se promovió un agrio al- ’ ’---------- ^ -----
toreado.
Por teléfono conferenciaron el juez y el 
inspector dé policía con el señor García 
Prieto, quien ordenó óía autoridad judicial 
que entregara el cadáver al juez milUaV se-; 
ñor Botegon, quellegó en automóvil. I
El cadáver de Moral ha sido colócado en 
nuacija.' ■ - ■ |
Tiene los ojos abiertos y presenta un as-̂  í 
pecio sonriente y tranquilo. ^  ̂̂ |
T ls lta  ■ - • I
Una comisión del Centro obrero de la 
Costanilla de los Angeles visitó las redacr 
eíones de los periódicos manifestando que 
un policía pidió á varios de ellos que en>- 
terrasén. el puñal envenenado con sulfato 
de cobre, á que se xefirió ayer el goberna-) 
dor. I I
ÜlgeTA vevAidn , ; j 
Otra versión de las machas que ñan clr-f 
culado dipe que Moral mató al guarda Yega [ 
á ochenta pasos deh ventorro, internándose 
después en un sembrado, donde se suicidó.
A las detonaciones acudió un peón cami­
nero y persiguió al criminal llegando hasta 
él, cuando y a se había dado él tiro;
—̂ Perro, canalla, asesino, le igiitó; has 
matado á na inocente.
Moral; agonizante, in t^ tó  cojer la pisto­
la y como no se hallara á sur alcance levan­
tó la mano desarmada, simuló que dispara­
ba y murióuiaatantáneamente. < < >
El guarda Vega cayó sobre un montón de 
grava.
ATerignaoloneB
Las heridas apreciadas al cadáver de Mo
FBIMÉRAé,BlA:i|rERlAS PARA. ABONOS
FóPiuulas especiales p a ra  toda clase de cultiTpi
DEPOSITO EN MAjiAQA: C u a rte le s , 2 3
D i r é | 5̂ i .( ín ;  á í h ó n d i g a  R ú m ^  1 1  y
E L  1906 e s p e c i a l i d a d :. ‘ , CUELLOS Y PüiiO S' /
Nóvedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacal^^i^i^ras, 
bastones, perfumería, bisutería, «uantes y camisas de cép b ^ |# v ,
FRUCTUOSO MARTINEZ -'X i- . 
Almacenes de Tejidos  ̂ ^
DE , . - '
F.liásó Torruella
Extensa siirtido 0  CéfiroMLanas, 
Etáihinñ, Gránádínás y AlRaca^ 'lisas |  
y labradas para Señoras. |  I
, , j  .  * . I . Faldas de riquísimo glasé se,
ral en la mano denotan que fueron curadas 22 pesetas. :
^°POTia*poiicia?ó practican averiguaciones Fantasías de París en driles borda- 
pára detenerlo. ' idos para vestidos. ^ .
Complot ■ I Vuelas en todos colores, bordadasy
Toma cuerpo la idea de que el t̂entado ̂isas de gran gusto y elegâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
regio es prodicto de un complot. Completa colección de Lanillas pa.
^ra trajes de caballeros,''así como alpa-
El atentado 
contra los rey|i|








; Be ha celebrado en el regio coliseo
función de gala en honor de los reyes. , 1 • » • 3
La sala ofrecía un aspecto deslumbrador, SOlUbrOIOS Í 6 P U i I  PrOCÍOS rOuUCluOS;: 
contribuyendo al mejor conjunto las pri-. T,.* i„ „■* •,,^11.. ^
mojone» toilettes áe las damas ataviadas!  ̂ lM Q  V * IC ilO * n
con valiosísimas joyas, |  l O i A l  J t  C til  l O l C l A .
Especialmente llamaba 4a Atención lá8|  El nuevo dueño de este establecimiento, 
que lacia la delegación persa. I agradecido al favor que el público en gene-
E1 palco real y los dos contiguos estaban iMle dispensa, participa que. habiendo va- 
osnpados por la familia rea); en los demás riado el-servicio automático del café y re- 
palcos se velan los séquitos de los prinei- . formado todo en beneñcio del púhHeo 
pes, las misiones extraordinarias y el cner-i OFRECE
po diplomático. i Café de Puerto Rico; superior, solo ó con
En las plateas tomaron asiento los caer- leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supé^ 
pos colegisladores, los poseedores del Toi-, rior, 10 cts. cortado.--Cognaés, ̂  superior, 
són, los expresidentes de las Cámaras, las .10 cts. cortado.-rrChooolate con tostada, 45na o u mnzoj oíp« b««suibb ub av bw. «uíwuu.—wiwuwaw w u wb« u«, ; déuártamento un Sr. Pefialba, c
que condujo el equipaje de Moral á la y ' Sén ttííotocasik de terciar en la
de la calle de Bailén, donde eituvóf'houpavlh^^l^^*** . r y Munich, 20,—Los jdeos sandwicns de jar 1 ^ ., . . > , ¡
Francisco Martín Gutiérrez y Luciano Ma­
drid Aguilar, promoviéndose con tal moti­
vo un fuerte escándalo.
Los serenos del distrito detuvieron á loa 
camorristas, conduciéndolos á la preven­
ción. ■ ' .
B u  «1 C ir c u lo  M o rem ia tll.-A n o ­
che dió otro concierto en el hermoso paiió^ 
del Gírenlo Mercantil el Sr. D. Mariano Cot-  ̂
tereáu, representante de la casa construc-, 
tora del prodigioso aparato la Piauota-1 
Metrostilo. ¡ , f
Las piezas que formaban el programa^ 
fueron interpretadas con maravillosa lim-< 
pieza y expresión.
Todos los fuertes y pianos, acelerandos 
y ritardandos, lígadims y picados, sínco­
pe® y calderones, la Ortografía musi-‘ 
cal, en fin, se conui^ue con. la Pianola fácil 
y perfectamente, i^jmo lo demostró anoche 1 
el Sr. Cotteresu, q-ae es un excelente con-l 
certista de gran ^jultura y gusto artístico. |
Ri concierto, / que se prolongó hasta des-Í 
PUés de media 7noche, sapo á poco á m u-| 
chos socios. i
^  C u r a  rnl «BtdxKBge é intestinos 
miissir Matom am l d i Sdie de earla».
Trabajo gaxanj:ido V perfécto.
J. GARCIA VAZQUEZ
FABRICA DE ONOCOLATES 
>LA ABEJA;
Chocolates selectos fabricados MU! 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-1 
Jan, con vainilla ó canela, n. ; ' :
Especialidad en cafés tostados yj
f crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
^ca y otras procedencias i ! 
a  Tés finos y aromáticos léTChiná^ 
LCeylan é India. '
Depéalfp: Casíel^r, # ^
^  Sobrinos de J . Hep%ra F a j a r ^ ^
dado.
El mozo ha dicho que 10 sacó d( 
da de San Pedro, ofreciendo á la 
diear la casa en cuestión. ;;
Acompañado del inspector Srl 
fueron á la Escuela Moderna.
El portero les dijo qae el tercei 
to piso estaban para alquilar.
El mozo afirmó que allí habiá^ejadl^él 
equipaje.
Después de obtenido el miáidamiento ^el 
tjuzgado.Ruho necesidad de violentálr la eh  ̂
Irada á causade que nadie contostába ávlés 
repetidos llamamientos.
Se reconocieron todas las hahitacionesi 
^encontrándose nnhanl, una maleta y iAia 
caja de madera. r Tv
Estos objetos fueron reconocidos pOr el
mozo, asegurando que son los láisiuos que
él llevó. (My, -
El baúl y la maleta tienen idi^íniciifús 
M.M.
La alcoba se componía de unti^m a, t^i» 
sillas y nn lavabo, todo nuevo.%^ < 
Otra habitación se hallaba ywtf&rroládé 
de libros, entre ellos había milwf de fol^s- 
tos anarquistas. ; . . .’i;
. No han sido hallados los pfeE^ji queae 
huscabán y á los cuales se atrirayen grin^ 
dísima importancia. W ’
La caja de madera contenía Mp^ás. tlur- 
jetas postales y retratos, siendui^'d^ léiio- 
gido por el Juzgado. É
Rl juez instruye con ioda áeOllridad '̂ las 
oportunaSdílígencias.
Se asegúre que él director délip 'Eseúela 
|.Modema ha* dicho que ignoraba 4¡énde Mo­
rral tenia su equipaje. %  '
Dicese que la habitación la ;álquiló él 
criminal á nombre de Ferrer; ñir^tor de
El conjunto era brillantísimo. f món á 15 y SO cts.—Además dulces, vtóos f
A las nueve y treinta minutos entraron licores, todo de lo más superior;-Leehede 
los reyes en el palco, tocándose la marcha; vacas Suizas y  Holandesas, 
real. 3 i ' NEVERIA
Don Alfonso vestía de marino y su es-1 Desde medio día en adelante nvéllAná y 
posa precioso traje de moiié, llevando Uimón granizado. ‘ ’
prendida en la cabezannu valiosísima día-J Ha quedado abierto el depóRútode hielo d 
dem8,enformadetlára^' / r .Ipiécio defábiíea.
También lucia ricos pendientes.y collar |; i NO OLVIDAR LA^ SEIBAS, 
de turquesas, ,  ̂ f
A 4a derecha de la reina sentóse el prín­
cipe de Gales y junto á éste doñá María 
Cristinai''
A la ixqnierda del rey ocuparon puestos) 
la princesa de Gales, ,1a duques^ de Ssjo<
Pareció el, autor.—Asesínate  ̂
de un guarda.-^Sulcidip d^l 
criminal.
. • -:: An|;pee<|sntes
Beben nuestros lectores que merced 1 
declaraciones del comerciante señor ‘ 
súpose que el presunto autor,del atenf 
Mateo Moral, había hecho el Viaje de ($ñ 
á Madrid el día 20. , ;
,Elí señor Rlber refirió minuciqsAmente 
toáé,8 los détálies del viajq, entroje ib^naleé 
consignamos loé siguientls qu^ '^óp' cul''* 
■¿sos:'-.' 7 . ■; i' ‘I ■ ti.,:’.'
Una de las veces veeayó la coúve| 
sobre el casamiento de la infanta 
Fernando de Baviera.
En ningún momento se reveló el ar 
d q  ideas ácratas, ni siquiera’el fántiti^ 
una idea determinada', Antes ai contr 
parecía un hombre razpnable y prá 
que transige con todo el mundo y dei 
cultura no vulgar.
f Atento, sin pecar de, exagerado, se 1 
. eipó á pagar en el restaurant él importé'^
I  la comida de su compañero de viaje. /




A prO^sito de éstos se discutió mucho, 
7  entonces el' joven Moral defendió con.y 
gráú entusiasmo estahoda; añadiendo ,que 
él’ no era extremado etf’ldeas p0 ti.caB ni 
sociológicas.' ' , L
—Eucuentro muy bien gueiP.a^S
MARQUES DB LARIOS, 3
c$sé Asa gusto, libre de .preócupséípñeé ri- 
dículas.Lo demás es muy violento y^ontía-
sé enseñan por método nuevo y perfecciona- 
*“  ai«eííal0» .preadeiiea
Génova, el aschiduque de Austria,el prín­
cipe de Biunswick y el gran duque Wladi- 
miro. í̂.'.
En el palco de la derecha del rey se ha­
llaban las infantas Eulalia y  Pilar y ladii- 
qnesa de Génova, y en el de la izquierda 
las infantás María l^eresa y Paz y la* prin­
cesa dé Ssjonia.
j Se cantó la ópera Lucia de Lammermoor, 
por la eminente diva María Barrientos'y ei 
insigne tenor Franctoeo Viñas. 1
Los reyes, rompiendo la etiqueta, aplau- ' 
diron á los artistas. 1
rmuy breve tiempo.
I Profesoras y profssons ângeros
Se dán lecciones á domicilió; y en la Aca­
demia Internscional de lenguas vivas.
! MORENO MAZON, 3. p n h _____ _
Casa de Prolongo
e s c u e l é . ' ' ■ ’ ’ "
I  Los compañeros de hospedaje de 
¿de la Ronda de San Juan le a p e llid a ^  je 
’̂ suita.' ■ -!, W’
El patrón ha recibido hojr uaa,íaei^é dp 
dulce para Mateo Roca, nombre eim ^cu^ 
se hacía llamar el autor del ateñtodqlde J  
calle Mayor, rechazándola el |»átrón.
De Madrid
C a fé , y  F té s ia n r a m S
•1
MÁB!:Q"orEa C jíú l iz  
de 3a Censílíucto».—
Cubierto de dos pesetos hasíi ,las «infiff 
4e la tarde.—De tres pesetoís &ü adelante á 
todas hpratí.—A 4lm o, Macati'ones á laElmásrir,íO, perfume AGUA DE COLO
NIA ORlV ü. Frascos desde 3 rs. |  Napolitana.—Variación en ei pialo del
.«BJi O ofjin ao  ■GonxáI»a.-3 ymam» |  —Vinos de las mejores marcas conocida y 
de Jerez, del len probarlo los inteligentes y |  Primitivo solera  ̂de MontiUa.—A^uadB»- 
pexson&s d([ j buen gusto. |  tes de Ruté, Gazaila y YimquiH'A.
B »  In t  © r ó « .-E l Sommiers de A. Díaz i . por calle da San T«íato“ (pnm m
es el m ás higiénico, cómodó y elegante que! ^  
se conoce;,  ̂ a »
De vent a Granada, 86, frente al Aguila.
4 Junip 1906j,,̂,: «L« CPaeiBtfk».’
Eli diario oficial pobllca las siguiéntés 
disposiciones I /  ̂  ̂ *
Aprobando lá eipedlicida por duplicádó 
de varios documentos;
Continuación del proyecto de ley sobto 
organización y altribücionés de juzgados y 
tribnnales del fuero común;
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA |
S a l a s  n a t n r a l e s  d a  A g u a s  d a  I
L a  t o ja . (Unicas extraídas por evapora-1 
ción en el vacío) para baños generales y lo-| 
cales. Curen: raquitismo, dehiUdad general, I 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias ; 
medicas del mundo. Farmacias, droguerías |  
y capas de baños. Depositario en Málaga, I 
Farmacia de Caffarena. «1
A e o lln s - I^ a s S )  véase 4.* plana.
. . . . .  :SOOIETÉ'
¡ . &  A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ^
Las fábricas más importantes*ael 
mundo por su producción'y bondad 
de sus productos. Producción :^ária 
,más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.V ' 
Sobrli.os de Herr«>a F a íl^ i^
' CASTELAR, 5
#•
JHRteo J io r i i l  .[]
A S  0 p0 lica un articulo de Manulí 
Tioyano diciendo que el anarquistu MOrál 
ha demostrado^ matando ál gharda jurado, 
su carácter de bestia felroa y sus instlnios 
earnioéros.
El viernes, á las seis de la mañana, el 
abogado don Enrique García víó correr á 
Mateo Moral por los desmontes dé la vía 
de Torrejón de Ardoz. * -
Por la noche durmió en la huerta de Ajal- 
vir, término de dicho pueblo, propiedad del 
médico don Joaquín Moreno;
E1‘ sábado por la mañana le vieron lOs 
boyeros en un lugar llamado M  Foso, cer­
cano á Torrejón. .
A l detenido en Jadraque se le crse cóm; 
plice del atentado por haber incurrido? eh 
numerosas contradicciones.
Cuañdo sele preguntó por su nombie 
contestó: «No lo se, porque no he visto ni 
Ü mi fe de bautismo.»^ ' 1
CiaUR P r p  J a R n r S l  7^
Refpriuádp este estabiecimiéntp «tounue-? 
vas existencias dé Supértoresr^ y 
ultramarinos, sál^isApncs Má|â ^̂  ̂ estilo 
Vich j  Génova, y demás embutidos y pha-. 
Se bón observado grandes precauciones, Iciñas propias de la Gasa, tiene, el honpx de, 
habiendo «ido ocupados por la policía los ' ofrecerlo a l público á precies sin compe- 
alredmres del teatro. ' hencia;—Se sirve á domicUio.
A las doce y media terminó; la; funodón.l
según Eí País los „únicosq^e hubieran 
resultado beneficiados en el crimen dé la  
calle Mayor son los clericales, y recuerda
’i V-, S r  I. :.L '■■S*'"'-
EsjiepiaUstaén en|erme^d^^^.d^^  ̂
Curación de itodas 1«® afecciones del cue-u juBjfUMisuu AUB a ? ! oí» i K A «O
Saint gaitteiemy. , 1 .... J  , maueñas p p ^ ^ a s  6 he-
- ' Ipiticas.-^Lupus, Psoriasis, L ^ ra  y la tu- 
, ■ J L íA ,  j f l Ü L A t m R l A .  j rltlberculosa'en el primes periodo.
Gran Restaurant y tienda de.-via0^ d é ”!íí..Con8tiR»dedoce ádom
f 4ano Martínez, ,  t *̂1 'G a lla  ria  C o m p a a ia  mA” *»
ervieio á la lista y cubiertos desde ►pé-íBetas 1,50 en ádelaata. *  .J j n Q  H i y i .r G i n e i l O S
A diario callos á la Genovesa<-éi pesetaé j p ^ i s Tt A i?  dlOflB
rioá lo que .debe ser el mófrimonio,o^i!» dél 
amor de dos corazones qué'o® compre^en;
; Terminó diciendo que él mra un hoiabre 
moderado y un hombre de oráon, qaé vtiA: 
con disgnsto todo lo que fuera 00111100 A 
la razón y á la lógica. > ;i ■;
Antes de separarse le dijoalS%H|i’ét
?ae ilt)ah la Iberia, y al querer indicS|4^1é 
tro establecimiento le interrump^^i, .  
—No puede'■ser; me espera va jálU.0  
amigo, á quien le anuncié mi viáj|.
—Si no, le hubiera yo dado’uñai0 éto 
recomendándole al dueño de La Aétñriaiiá,
: Así terminó aquella -amistad,‘im j0 l|^ á  
d» en las horas de viaje. , ;\ J '
; Tal vex DO se hubiera 'acordado^M é 
Moteo Morál si algunos dias d é l |i^ |a o  
hubiera adquiridO'tan triste n o t ^ ^ j t i  
famoso viajero. ¿
£ 1  é r l m l n a l  e n  T o r v e j ó n ^ '  <
El iábádo por la noche empezó á cireiilár 
Dor Madrid la nótféia dé que Moral había
1 y 0,50 ración. ,  ̂ ' i
Visitar esta casa, -̂cerniereis bien y bebe- * 
reís ^quisitos vinosa '
Í'\liLa^ egría,—18¿ Caéas Quemadas, i8 .
El mato-calebhiráá
t r i s a o s  fé D ric id á S  „ -  • »
á l  S 0 6 1  á ©  G d n f e á l e í : ¿
N U B V A <B 4
Salchichón dc-Vich curado un,kiid 
7 ptas.i llevando ti0  kilos 4  6,50 kil<  ̂
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie- 
xas á 4 ptas. kilo.
Jatiiph^ñ ^.vüeses curados por pie-
Los médicos lo. recetan y ei .p#Íieo io l galchiChón m alagueño u n  kilo 5 
jirociama como el medicamento más trAg Irilpp A A^75 kiln,
y pbderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase dpi fiebres ihfeceiosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se-;
Prook) de la'caja 3 pesetas. DepD.si,tp,.Cen-
íráU Faímáfeík de la calle de Torrjjjis,, iió- 
mero 2 esquina á Puerta Nueva.-^Máíágá- ■
Sierra Nevada
CÍharlzoB da Candelario 4  2,60 pts. 
defeena.
. Latas da mortadeUa de dos kilos 4  
2,|U0 gramos, enteras, A 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales^ '
BANGO HIPOTEQARW
d e  £sn ^ áñ .a  i ^
Delegado de Propaganda de Málaga y sú
fulida qae Ib detuvo 7 éalcidéndose des-
En efecto, notioiás, de Td*rr6jón decían 
que por ía tarde se había prés^ntadb en 
hquella estación férrea un sujeto veétiáo 
con blusa y pantalón azules, nné'vos, lo 
mismo que las alpargatas que calzab^a 
Daxpaés de preguntará que hora salíaél
tren para Barcelona se quedó dormido « 0- 
bre un banco. ?
( Al despertar se dirigió á un ventOMf«̂ qué 
hay en. el camino de Alcalá y que se ̂  ll<ti|ia 
de los Jar(ric0r.
I n q u ie tu d
La espbsa del dueño del ven t^b  M abf* 
Vió al descsOnocido dos -tajadajpie bacalao, 
nn cuarttito de vino y pn pun|p,l0fa viandas 
que apenas ^o h ó , -pues, sek |5̂ acius, 
«1 individuo kueldemostrab^^^^ mqtüe- 
tud, tal v «  suJi^Diendo q^epabíainfun^do
" X ta b a V lo  c í ^ ? ;  PMbóüm ha­
bía eúNel ventorrillb tomaron-por'el en- 
to r del eangriehto a te m b é  de la^poM af 
;yor.'■ : ■ ‘ ‘
El fugitivo, notando laV.̂ é̂  
habia‘ despertado, quiso marc ĵnsTtr
á la esposa, del dueño del ventíí^!^ 
lamtna «ntiAR 1a bflbfa acivido lOjKld*
Desde el día 15 quedó abierto al público]^ v ]) . n a n r i e l  l 'e r t td n d e ti  €td- 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en dlel B a e l l e  uA m . 9 7 ,
El Ciclón)! de Antonio Medina, entrada por 
la Alameda y  calle del Comisario. 
PRECIOS DE FABRICA
Deposito de tapones y jeiTín
de. corcho por cuenta de D. Pedio Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y  eatu- 
ches para muestras de vinos y aceites. ; 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
_ +nitamente todas las
oons ditas que ée le hagan y " ,  
tos antecedentes ó instruccioneb-.^ v T ^ ‘ 
Actualmente hace sus préstamos».
OfO interés anual.
Doler de muelas
desaparece al momento usando el licor mi­
lagroso de GoUn. ' ; r .  !i
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta  Naeva.—Precio del frasco; 3 reales.
meatos a tes le ha í  ser i  loi<L^ 
entregándole un duro para que 
gasto hecho. ' , ,
Cuando diéronle la vuelta y se 
á marchar se presentó enel .ventprrnup 
guarda jurado fine cuida í*®, 
en aquel tprmino posee nn hijo dei gener^
^^Ljs^ptosonas 
lacaéita comunicaron 
. chas, aconsejándole fin^M**^ ®
«¿jeto Mdocnmentactohiyí^;P®*^® ^  
, idenliflcwa B uplíts^^^ explicara n?
.Jpreeenci:  ̂en « f f i e f  &  por fin se deel-
F á b r i c a  d e  P I á te p f a ;  O l le r ía s ,  2 3  
b u c u p s a l ;  C o m p a ñ ía ,  2 9  y  81
C o m p r a  d e  A l l ia j a s  a n t ig u a s ,  b F l l la n t e s ,  e s m 0 * a ld a s ,  o r o  y  p l |r̂R lL ia
GRANDES ¿risTENClÁS.—B K M Ü J Í K A l S X J S H V i l « . j . T O h r i i
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e le o tp b ^ p la ta .-? ? © < 5 io s









—¿C(aión es usted?—volvió 4 preguntar 
el guarda,
Yreplioó:
—¡Qaél ¿Le interesa á usted?
—Si; siga adelante.
C r i m e n  j  s n l e i d i o
Así continuaran Andando poco tiempo.
De improviso," él deténido áe volvió cun­
tía él guarda jurado, disparándole dos 
*108; uno de ellos faé á herirle en él pecho, 
dejándole muerto en el acto.
Al advertir lo sucedido, los que estaban 
¿distancia en^'él ventorro se lanzaron ¿ 
perseguir al criminal, y éste viéndose per­
dido, volvió él Arma contra sí y aé auicidó. i
Lunes 4 de Junio deJ906
En la Eichéía Moderna entró Moral cómo 
profesor de enseñanza laica.
El ^ a  iÓ de Mayo se despidió de la es­
cuela despnés de la conferéncia que, cunio 
todos los domingos, acostnmhraha ádar 
én en el local de la misma.
H abla el p a d re
lí^rregado el padre de Mateo Moral; 
manifestó que había vecibido la visita de 
policía y varios periodiatas.
El déBdichado padre dice á todos los que ^1 éntébíhzó izquierdo, por riña.
Todo esto ocuibfbí Alt hUometro t
la carretera de^|^jalvir á Extremera.
Uno de ios primeros en acudir, al oírse 
las detonaciones, fn^ el peón c$mtueru 
Francisco l^r'tinéz, el cual tuvo que leti- 
rarsé prudentémeile, pues eh egresor fqqe 
aun tenía ^ a iM  .o^lá níano le apuntó 
intención^é KaéewTuéj^ ' .
El ármaéótíhaíl^iStuIar Bróv^^ de siete 
Ai■ ■''ir'’.' •'
En uno de íus: bolsillos de ía-améiioana 
céle ha encuAtrado un cargadóS con sieté 
eipiules,
, ' 'H e s ib te o ;
La jnstiéia practicó úA régistro en'el ca'j
dáver que ob^ció el;sigu|enterésultaó 
EnipB bolsiliuá déla ipbaiqneta ~ se le euf 
coatraron iBO pesetas en biiieies,^ y en ios 
del psntsdóu» 17 én pliatá y algnnus céntl-) 
moa.'
Üñ reloj extraplano dé acero y dos pá- 
ñuelUs de la náriz cumpletamente nuevos 
y sin iniciales.
Vestía un traje asul de mecánico, cami­
sa sin almidonar, con cuello bajoi alparga­
tas cUlor peujiza y cajéetines anaarillbSí 
Llévabibárba.de aigúuoa días y el 
recortado cóii tijer|s.,
Al cuello lleyaba wudadó un pañuelo d i 
yerbas.
, ; I Ja  d e t a j l l e ' ' ;
GuanSo Moraí se ialMba ón la estáéi¿n 
de Torrejón, entabló conversación y con uno 
de los mpzQs, que leí habló del - suceso que 
preocupaba já„ todps: del, atentado, de Ma­
drid. , ' ■
-¡■Tp le aseguro .á uated-rle dijo>|i mozo 
—que él bandido; él píáió qhé hA* cdmétido 
ese crimen no-podía pansa su delito más 
que tomándose el pueblóvla j,us|ícia por su 
mano y háciéndOle trizas. Lo mismo debie­
ra hacérsénon todos los ánarquistas.
El extraño sujeto, qué después tuvo tan 
trágico fin sñ jinmutó i^gp| péro diaímuló 
cuanto podo para no, déscubrirse ycnu qnisb 
rehuir las pa|ai^faa pára no despiertar sos­
pechas. Aun iti^O in sangre 6 ía  de éxcla- 
^mai:, : , /  , ,,
—Hombre, no tantój,Todaa.lasidéaa son 
respetables, y m á a ^ u  eaando se persigue 
un flu de bénefi^ó general. -
f Para trasláídarlO á Madidd el cadlver déí 
ankquisjiátué colocado én Ona caja sin ta­
pa qUé tenían loa vecinos de Torrejón con 
destiñÓ'Á los pbbteSi T Aubo qUe transpor- 
tai^xóbihuAé'á îO porque los ténéjoneusea 
se negaron á llevarlo á la est ación;
Alas ocho y veinte de la mañana del do­
mingo llegó á la corte el iren dné conducía 
hpfestosde^Morai;:
/  llix p ó a ie id ja 'i^^
Trasladado el cadáver del anarquista al 
hospital del Buen Suceso, fué depositado eh 
la cámara de cristales instalada en el se- 
gnndo piso.
Mas térdé sé resolvió dépósitarlo en la 
cripta, pnls la bá ja temperatura impediiia' 
la rápida déseompOlBléión.
Para que,él púhilico pudiera ver bién las 
iáccionée del cr^iminalse instaló un rcflec- 
ñ>ÁcIéctrico d̂ ¿ gran potencia, cuya luz da-
b|'de liéno s<bbié SU;
I t^ n t l f l e a c ld n
; La Identifir^ición ha sidoQOxupleta élht®' 
résante. /  ' ' '
íióña iiba, la dueña de la casa  ̂ de hués- 
pedés dfi lá calle Mayor, apenaé penetró en 
la sala exclamó, mirando indignada el ca- 
que|conseryaba su fisonomia ordina-
----¡Es elvmísmol jiGiiminaííl 
T sin poder resistir la honda ImpreBlón 
que le producía, fné presa Óp nn atag 
nervioso intenso, que le duró largo rato.
Las personas que había á su aA^^léíór se 
spréBuraron á spcór^erla y trásláda^a ó 
otra depéhdeneia, donde se la administra- 
lón algunos Sntiespasmódicos.
Viérpnle spcesiyamente piros testigos 
que létrs^arón, y todós, Asimplé^ 
;|eiamahan lo míAmp.
A —Es Mateo Morél; 
lado.
El huésped de la fonda la\ Iberiá, un an-̂  
ciano que le^trató en dicho establecimiento 
y que le conocía perfectamente porqué to­
dos los días departían durante él aímnerzo; 
cúnñrmó también qué áqaét érá; el cadáver 
de Moral. ■; : ^ '
Áspeetm á é l  «taááv 
A pesar de la trágica muerte del odioso 
anaiquista, á todos ha llamado la atención 
la dulce exprésión de sú éarál 
No refleja comó erá de rPiponer; el ĥ  ̂
de su fin dramático ni la impiéBlón* de Sns 
indltiplss crímenes.
P a v a  q u ié n  e« e l  p re n tio  
El ministro de la Gobernación fné inte- 
nogado hoy por los potipdlstas si el pre­
mio ofrpcido. dé 25.000 pesetás para la per­
sona que détuyiéirá ó apresará, al áutpr del 
etentadp dé laralle Mayor ser^, adjudica­
ba á la viuda y  huérMnoa dpi gnwda, jura- 
bode Torrejón.
Manifestó el conde de Romanonea que, 
no sólo le sería adjadícada dicha’ snma ¿ 
las nnevas y desgraciadas victWáa del fe­
roz anarqni8t a , |in o  que de mámera efléaz 
serian atendidaf ien btrp Orden, sobre lo 
cuál oportunamente se ocupará él.Gobierno.
Dfttua M ocviifiéois d.^
A los dieciséis años fúá enviado Mateé 
Moral al Extranjero;; regrésando tres añPs
le preguntan por el hijo criminal;
«El día tres de Enero murió paramí.»
Luego añade :
<No sé, no quiero saber nada de cuanto 
puede referirse á dicho sujeto, que íleya 
aun mi nombre. ''
.»Ezta fecha es la del día en quefué áesr 
pedido de mi caaa.
«Ignora lo que haya podiáb haceir..No éa
hijo ,mió, no puede serlo, no qüié/o lo iséá 
élqup conspira contra la propiedad, cbn- 
tra la fortuna y contra ei nombré honrado 
de los que le dieron la vida»!
.lía hermano de Mateó Mbral ha agregado 
®bJitiuua8 las coiitiéndas de éste 
oon su familia^; ,
i Eñ Aé sección telégráñea. eneontraxán 
nuestfoalectorésJaB últimas noticia
N o  lÍÁ o r ó
V aunduel:A níÍilÉnéinteo
O R A N  G L U f l A R t
que 68 el mejor reconstituyente é infalible 
dontra la anemia, pídaséi éú tbdás láé Eáá- 
m apia#,,
H u p d u i i o  O u i i t p a t
una disten­
sión de los ligamentos de la articulación 
pscópulo humeral, por caída.
' José Torrea Pérez,, de una herida contu­
sa én el antebrazo izquierdo, pol accidente 
del trabajo.
Eñ la dél distrito de fiántó Domingo.
Emilio Rodríguez Postigo, de una contu­
sión en el pie izquierdo, por caída.
Juan IPérnández Gómez, ide una herida
JÜjsta, íGasa óffecé gran surtido en 
todos lOs artículos Estacióp.
. Extensas colecciones en '^átiiias; 
Mnselmasy Grasase n l ^ ^ j  íM aieas y 
colores; Céfiros, íBlutas bprdádas dé 
batiñtós yiseda é infinidad de artícu* 
l o s M m
Espéciálídad én alpaca ne
grñ y colores; grandes cpleceiones en 
óMlécPé fámasíaé y driles para caba'» 
fieros.-a
SECCION £)E SASTRERBL 
Con gran esmerój; sé' éon^cciona 
toda clase de trágei' pará caballero^ 
A precios iCQuy éconómicos.
con él bigbte rééóir-
Habvtemntmm d á  i t ib t iá o l  V im íeg
Venden con todos los deréchos pagados, 
Gloria dé97y-á 36 peMas. Desnatur^feadó 
de 95* á 19 ptas. la arroba de 16 2|3, litros. 
0 Los vinos d’é' BU esniérada élaboráclón: 
Seco añejo de 1902 con 17* á ó,50 utas. De 
1903 á 6V Dé 1904 á 6 Ijé y 1905 á  5. Dul­
ces Pedro Ximen y lUaestro á 7,60 ptas. Lá­
grima,' desde 10 ptas. en adélante.;
Las demás clases superiores á precios 
-módicos; '
De tránsito ,y ;á depósito 2 ptas. menos. 
r 'A lam eda^ *1n T — ir T F fiif fiiiw iB n íB iin w w w iiiiR in n iin N ii— iiP "-» —'— * * ~ * T T r
SAI^TOBIO QUIRÚRiaiGO
L̂ VÍíníBIj(
m i. X HtJXKTAS LOZAITO
l^OpéráéíOtnés'dé tedas clases. Consulta 
éCbnómtcudé 3 á 5 de laf tan^e. Habifaóip- 
Bés iad^údientés p a ii loa opeiadoe^ coa 
.eams««ii|tó;'á¿etenein.
Por su carácter pendeneiero y anormal 
ftié despedido de su casa, dándole su padre 
10.000 pesetas al echarlo del hogar pá 
temo.
Entonces vino á vivir á Bárcélona^^sos 
teniendo relácioneé ebn varios anarqois 
tes. ' ■
Estuvo domiciliado en diversas casas de 
huéspedes, habitando úUimaihénté en la 
plaza de Cataluña, ésquina á la Ronda de 
San Pedro.
Llevó Moral mala conducta, distingnien- 
dose además por sn carácter taciturno, po­
co comnnícátivQ.
Muchba atribuían á alguna enfermédad él 
comportamiento extraño que en él se no­
taba,
(Por la autopsia se ha eomprobí^ó qúe 
padecía enfermedades secretas)
"" UAMéÍá«i^:-^L08-lésii^bs^ Mbfiíi- 
11o háhlerj^naábcoútb empezaron íc  
'riña s|b¿r|énta.í:A ' ■ ^
Anoche á las pneé y cuarto riñeron enél 
reai dé la feria José Salazar y José Ramírez, 
réSdltálidb él primero con una heridav de 
armáblancá p.n él postado izquierdo y el sé- 
gttttdb.éoh pna contusión leve en la cabeza.
. Ambb^T^^ en iacasa de^so-
corio dé la callé Mariblanca, piasando el Sa­
lazar al Hbspitaí pivil en grave ^stádb y él 
Galiáfdb a la  cárcel.;
Sin pné podamos ásegürarió, ;se dice que 
el mpyll de la réyerta fué lálli|!éúyéniénciá 
dél Salazar repúehránáo én fÓrn^ indecoro­
sa á una herm anare José Gáliaf dp;
Se afli;^ qp|,.al reprpnder éstéial inppr- 
tnno g|la:mMdÓ mismc un palo
en la cabeza, sacándo énloncés lá faca é hi-r 
ríendpáfimcoáipírib^^
■ :\«*Té’̂ ÍÍ^iiiií^’y'-Íhá l |
Catédral se cantó ayer, un, «Té Déumjií, eá 
Acción dé gracias por el ré¿üí|ádo;que res­
pectó á Ips reyes ha tenido.al átentádo de
Mádiid;--.’r
AlÁctóásistieriih todas la 
; Terminádá|á fimcíól réli¿ioj^i el preplí- 
dpnte dê  la P|patación obséqaíó, ,ál, gpbér- 
nádbr Sí.'Sérráno;’ con uá bánquéte -en él 
Círculo Mercantil, aloque eoncnrriérbh vsr 
ríos séffOxés dipútadOB y  el presidente dél 
Ctrcplp^ dpn,E4u^
A i ®kwi»nJ«jpó.--^Ayér salió para An­
gulema (Fránci8),acbmpáñadbdé sus hijos, 
el comero|ínle de, esta píasa don Antonio 
Barceló Hadueño.
Jnfaíia d «  f«at®Jo«.'--Áy6r tarde se 
r e ^ íó  Ja Janta^pérmani^hte dé féstejbs, ba­
jaba piesi'dencia de don rEelixí Saenz. i
Ap:robada elacta de la« anterior dióse lec­
tura á ana carta del señor Suárez de Figúe- 
roa en la que este noticia ;las gestiones qne 
viene practicando cerca del ministro de Ha­
cienda para quesean condonados los im 
puestos que por las corridas de Agosto ten­
drá que satisfacer la'Junta. >
Después de fljár el precib de las localida­
des Tcra dicho espectáculo, ia comisión 
que organiza el Coso Alanco dió ciieuta de 
los trebejos que realiza^ haciéndolo mismo 
lá encargada de las iiúminaciones.
Acto seguido se levantó la sesión.
A  1* La guardia civil del
puesto de Poniente condujo ayer á la cáí- 
cel á los caeos Autbnio Gaíacho, José Espi 
uosa y Francisco Fernández,autores del ro­
bo de 67 kilos de plomo dé la industria 
Malagueña.
Sep®lló.---!É!Íita mañaná á las nueve ha 
tenido logar en él pementerio dp San Miguel 
el sepelio del cadáver, de la señora doña 
Merced^ Llerena dejEspalerajácaya familia 
enviamos el pésame,
O isaiÉ ' d i» ' Éoqorirp ,—Eai la del dis­
trito de Ta Merced fueron curados:
José Gallardo Ramiiez, de una contusión 
en la región occipital.
Diego Gano González, herida en la pierna 
izquierda*
En ia del distrito de la Alamédaj
A l h o s p i t a l .—Por orden del gober 
nador ingrimó ayer en el hospital civü José 
Peaña Aranda, natural do Manilva y íran- 
sennle en éptá, que se hailáha gravemente 
enfermo^
S^ei>®tRvla.—Está vacante la seerer 
taiia dérjuzgado maníeip'al de Cortés dé la 
Frontera. ;
Se admiten solicltndés durante el plazo 
de 16 d í a s . -■ ■ -
V á ó a n te ,—Se Háilán 'vacantes los |e- 
gistrós dé la propiodA^Ae Püérto del Arre­
cife (Las PplinaB) y Bande (Coruña).
P o s t f  s.T-Hoy ha eiúpezado la coloca­
ción dolOs postes que han de soatener los 
tradicioñales : toldos para la procesión del 
Corpus.
' P h f a v p s  leR lonadop ..—En,, pl. ne­
gociado correspondiente del GobierUÓ civil 
se, han rec|bido los partes de accidentes 
de trabajo sufridos por los obreros, Manuel 
Paéz Ariz^ José Morales |!rancQ, Francisco 
Villodres Fernández, Cristóbal TrnjÜlo Sán­
chez, Juán. San Román; José Gómez Mar­
tín y Francisco Tudela,Áeédo.
H u p to i—La l;nardía civil de Poniente 
ha detenido, condaciendolos á la cárcel; 
á los jóvenes Francisco Fernández Rosa; 
Aptonio pástellano Garcíá, Antonio éala- 
chó Bérnal y José Espinosa León, los ana­
les váiijas yeces saltáron las tapiasdela tá«̂  
brida do tejgidos la Indastria Malagueña y 
sé llévááoñ 67 kilos de ^.planchas desplomo 
quo vendieiron en traperías á medio real la 
libra.
N « tá Í |8fo .—Ha dado á luz una niña 
ia esposa del teniente déi navio, don Pedro, 
de JLnbarede,ayudante dé esta?eoniandánoiá'
déMárina*
Naeshaénhorahaena.'
. HlA®. j-A  lás nnévé y médiá dé lá éía 
ñaña de noy promoriójs# una riñ'á en él 
Muelle Viejo entre Francisco González To­
rree y Francisco Torres Balbona, resaltan 
do él priínero éonA varias heridas eh el 
cnerpo y el i segundó con tiná herida én la 
cabeza.
Despnéá de. carados en la casa de soop' 
rió’ de la calle dé Alcazábilla, fuerOn cón- 
dheidos n i Hospital ciyili
H o a  páJáVaiK—La gúardiá municipal 
há íprésp esta mafiahá'éh Fuértá Nueva á 
Catalina González é rssbél García, por sus- 
traer del bolsillo 19 pesetas én platá á lá 
yéciña de^TóloXf lsabér Castillo Sáheb^, 
que accidentalmente sé . encuentra en Má­
laga/ ; 'AV- ' '' "
H uvto^ — Loa agentes de vlgilaneia 
Conde y Fernández detuvieron á las tres y 
media de la madirugadá de hoy á Mí¿uá 
Marios ROdrííjoez.^ue condaéía por lá ca­
lle del Pneitó úna yélá de esparto hurtada 
en un barco de pesca.
R e y « k t« .--E a  lá Plaza de Guardia 
cuestionaron esta mañana, José Lédesma 
Molina y José Sánchez Sánchez, acometien­
do aquél á éste con un cnchillo.
Los cóntendienles qnedaióá detenidos en 
la prevención.
0 « b a l l é r i s «  r a a e ^ ta d a a .- rE n  ca­
ta capital ha rescatado la gnardta civil dos 
caballérias hartádas lá noche del 14 del 
pasado Mayo en ^  cortijo dsl Cíarro, téimi- 
no dé 'Ct^útona;' al bonde dél Sacro Impe­
rio. ' " ■' ? ? .  V- '.
Las jácás las adquirió en lá feriá dé Osn- 
úa el tiáH úH Iccris capital MÁuuél Guz- 
ip^n Guerrero (a) Coja Maroto. en 445 pesé- 
tai á un talJoié Rodríguez Caballero.
píláhi'áaR i^^'G ú' éí'paséo delésTlloa 
fué detenido esta mañana; Bartolómé 'Gn- 
tiérréz Féítes (a) Capitán, que Uevahá cua­
tro calabazas hurtadas de la  huerta de<Pál- 
vlna, propiedad,dé don Antonio tLópez Pá- 
ranta.
Af|?RM®l]i9 >TrEi:2iiñU''dér.tr6̂  ̂años Mâ : 
nue| Arrabal qne aé hallahá^ jugando en la 
callé de Mármóles, fué atropelládo por nn 
carro,resuítánÓÓ con tres contusiohés, una 
en la frénte, gravé, y dos en la pierna dere­
cha. . ,,,,.
Cari;d»»^lá^ái^ dé socorro de| distrito 
pásó á sú dOinicilio.
El condufetér del vehífculo sé dió á la 
fuga
Hlípoiíltftdio. — En lá Comandancia 
municipal se encuentra en depósito un saco 
conteniendo semilla que será entregado 
al qne acredite ser sn dueño.
El |saco fué encontrado anoche por un 
sereno debajo de un canapé dél Parque, lo 
que hice suponer qué había sido robado y 
escondido ó abandonado posteriormente.
, I P|á!Utoata y  dLu0lo .—La Liga de Con.-. 
tiibüyéntés y Productores de Málaga hs di­
rigido oportunamente un despacho á lá Ma- 
yordqpía Mayor de Palacio protestando del 
execrable atentado contra los reyes de Es­
paña y condoliéndose profundamente de las 
F Íjti^ s  que hecho tan criininal ha produ- 
cido^l
: Píwa]>t0xFr̂ ^̂  juez instructor de la; 
Gomáldauciá de Artillería de Ceuta intere­
sa la %isca y captura del recluta José Vaco 
. dfti Arriate,.A quien sigue -causa 
por falta de couceu<racióp á  ¿Jsé*
déprimeí;? ics-̂
héi^áél díétritó dé 11 Alauíedádeben
los parientes más próximéé de los 
s aiienaáó'S' ManuerGarcía Ostor- 
nidad Fernández Criado, 
a r m o .—En la carretera, de Cárr 
casi frente al lagar dei Torres, en­
fe guardia civil tendido en el suelo 
o de Yunqnéra, Diego Toledo Sáu- 
,6 7Ó años, que se hallaba-enfermo: 
n carro faé conducido á ésta capital; 
.ndi) en el Hospital civil. - 
a ja in d o .—El carrero Juan San- 
ioatque trabaja á lanórdenes del pa? 
on' Antonio Tellez,al hacer esfuerzos 
rgar nu bulto se produjo una hernia
heído álacasa de socorro de la ca- 
> deMGerrojp, pasó á su domicilio en gra-
i-estilo.'
E 3á||a® ii© á-^Ba íonverifleadM 
tá Esáh^a Superior dé Comercio ha obtenl 
do lá Ca|ficárióhde Sbhfesaíienle en varias 
ásignah|iás. de la Cairérá^de Góhladoí ̂  
cáhtU él^ventajado alamno D. José Maesé 
Robles.i '






tentado á los reyes
^' ieyrandstAS'oiBetftler'
ht^Ó dé la Gobernación á Goberna-
áí|ser detenido ¡ en lós alrededores 
taeión de Torejón Ardoz uq hombre 
Oit;0 cuyas, lefias coinciden coalas 
ir dei atentado del juévés; disparó un 
jguirdá jaradó qUélO condúcia; ma- 
é y saieidándoée después con la mis 
"á .; ',/ ,. , ; . ;
sphrtadq á^Mádrid el cadáver del sul- 
 ̂ sido reconocido por varias personas 
MefeOiMoral, que desde uu balcón de 
la Cáááiiüm< 88 dé la calle Mayor arrojó 
ocÉ^omba al paso de lá comitiva regía.»
iál»écl|énté dél couséjb de MiniitróS á 
(Ji^rnadór, ■ ■ ', '
Identihcadó el cadáver de Mateo Moral 
por élítestimonio de cuantas personas han 
vis|sdo con él; le han visto ó le han traté- 
do,creo de rr\|deber ponerlo en conocimién- 
to .de V. S. para que de esta níánera autén- 
tic||sepa que él criminal pérsegnldo por él 
Téttprdi4 iento, evitó, poniendo fin Asu vi- 
dá;'.'él cu^piiuíiento de If ley.
I;í' l i  proviaeiá
aov® d«di.—Durante la segunda 
qubicéitta ;del pasado mes -de Mayo no ha 
ociirridb novedad alguna en el estado sani­
tario déla plázs de Alhucemas.
D iifárieló in .—En el cortijo deoomina- 
do GajÉzs, término de Cártama, falleció 
casi repentinamente de uu cólico nefrítiéñ, 
el veojÁo de i. oín, José Luna Míllán, de 50 
años y Me estado casado.
;ado municipal del pueblo, consti 
el siUó dé la Ocnrrencia, ordenan- 
anta^^eUto del cadáyer.^ 
a » ' “ ’ ""
y,-t
;civit una . faca y una pistola á los 
Fedró Bastos Fories y José Gam 
la, por carecer de licencia para sn
.;^4«hiR>)á^aRriaía---*En .Béhs- 
 Campanillas ha intervenido la
rlaj# .—Para Madrid y Valencia Bhado de Ronda don Francisco He BU dist^guidá señorá. prionil:'»'' d e l . itralbiá j  h las phras de lá )iidro-e]éptrica dé b  (Gáncín), él oblr̂ ro?Alfoñsó Már̂  |íDguez, oeáBionóse ana-herida con-i' 
1̂ 1 dedo grueso del pie derecho.
iespaciio dr Viitos d8 Valdepeñas TINTO y BUNGO
C a lle  S a n  J u a n  d e  l^ ioep  8 0
Don adnudo Dlezivdueflo de este eitableeimientó, en eombintción do m  J*^5**»^* 
Boseehei^ de vinos tintos áe Valdepeñas, han acordado, para darlos á oonoeer al pnDUoo 
de Málaga, expenderlo á los signientes PBHOipSt ,
1 ar. de Valdepefia tinto legítimo. Ftas. 6.— . 1 ar. de Valdepefia Blanco^ .
Il2 id. Id, id. id. . . 3 . - 1  ll2 id. id. id. . .
l l i ld , idr id, id. . * 1.50 I li4fd. id./ id. . .
ün Usro Triide{iiefia tinto legitimo. Fias. 0.45 I  Un litro id. . id. • .
BotoUa Ae 3[4 de litro . . . . , • 0.80 I Botella de9[4 de litro . . .
N o o l ' v i d a n  la ®  e a l l «  a M t J n « i z  d ®  p i o a ,  8 9
Mora.—Be garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de esto establecimlemb apo» 
nará el valor de 50 pesetas al qaa démúestre con oertiñeado de análisis .expedidlo, por 
el Laboraterio Municipal que el vino contiena materias ajenas al produoto ,áe la uv ».
Para comodidad del páblíco hay una snonrsal del misia;.o dueño en calle Oapnobin
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E  D R O G A S
casa fundada en 185Q por
h¿n sido trasladados, desde 1.® de Enero dé 1906 y por mejora de local, á  la' 
casa rC^iéu construida para la apertura de
Q á lle  dH C I s n e r p s  n iim »  5 5  ^
J a g s d o r á *  BOk'pjf^ridldo*.—En
la taberna qne. hay eá FrigíJiana, sita en la 
calle Real, propiedad de Sebastián Jiménez 
Arirabal, sorpiendió la guardia civii iuia par- 
tida de juegos pioMbidos, eompuesU de 
los puntos, Antonio Martín Navas, Pláci­
do Martin Acosta, Miguel Cortés Cortés,
Antonio Castillo Acosta, Sebastián Navas 
Hérrero, Vicente Montilla Garcíá; Francis­
co Platero Cerezo, José Sánchez Acosta y 
Plácido Rodríguez Navas, lós cnales fue­
ron puestos en la cárcel á disposición de J a . 
autoridad correspondiente.
La fnerza pública se apodéró de 2,50 pé- 
setas, dós barajas, 3 pistolas, un revólver, 
seis facas y|d08 navajas, haciendo entrega 
de todo al Juzgado mnnlcipal.
G®ii|9 n te v lo .—Se ha inaugurado e%
Rónda el nuevo cemenfério, dé cuyas deñ- 
cienciasAe ocupa aquella prensa.'
D®itiiiiol®é-^Ea Arenas fúé dénancia- 
do al Juzgado municipal Juan Díaz Gonzá­
lez, por extraer lefia verde de un^manchón 
perteneciente á don Francisco Raíz Péréz;
. - P o »  dMWZbüdlónt®.—Lafyeéina/do 
Olías Francisca^ Ponce CqrráléiB (a) Xorr n- 
ta, ha sido detenida por iasnltar y desobér 
deeer al alcalde del pneblOi 
R «pR vto  y  ■p6nrilée«.---Eaife al^ 
caldía de Goin se halla de mániñesto al re­
parto de consumos^
En las de Pizarra, Benalanria, Cortes,^
Almargen, Alhanrin.de la Torre, Gnevas de 
San Marcos y Benamargosa se enenentrán 
al público los apéndices al amillaramiento.'
S u w tp aee ld ri.—Por sustraer corcho 
de ima hacienda enclavada en terrenos de 
Burgo, propiedad de don Manuel de la Rosá 
Án¿ade; ha sido preso y puesto én la cár­
cel á disposición del Juzgado, él vecino dé 
Yunqnéra Rafael Ilniz Mediano (a) Tar- 
Una,
D á fa n e lA n .—Ea Ronda ha fallecido 
ia respetable señora doña Josefa Gi Sema 
Morales.
Al entierro asistió nn nnmerpso cortejo.
Reciba su familia nuestro pésame.
C a p ta ra , ida d o a ' m a iih a e lio ra v .
—La guardia civil de Cártama ha captura^ 
do á los ladrones Anfonío Pascúal Váz­
quez y Rafael Crespillo Bermtidez, ,qué des­
de hace tiempo se dedicaban á penetrar en 
las fincas dé campo, exití^ndo alinléntová 
sus moradores y llevándoIre'déspÚéB ctíanio 
encontraban á mano. ,
La última hazaña fe llevaron á cabo él 
30 de Mayo con un 'pobré'viejo.
Gnando transitaba por pl,vamino de Má- 
á Almpgia Joan SaáliagÓ Vázquél Wó 
65 años, vindó y hábltaáte en el Lagal de 
T£ Cosaria le salieron al eacúéntro los dos 
sujetos, acompañando al anciano como 
unos tres kiíómetfos, y aTHegariá nn arro­
yo, amarraron al anciano .al tronco'de úna 
adelfe, intimándole para qué lea mitiegMe 
el dinefó qneUlevaba. ^
Jaatf Sántiagó témiendó persa vida dió 
.á ipnbahdídÓAúhá peseta,.q^ eraife única 
cántmád'qne tenia. V;:
Mientras tantó.uno dé" lós malhechores 
régi8tfa|alá barra que eondnefe el ancia­
no, ehcÓSítlrsñdp dos paquetes de pólvora, 
uno y médió kilos de perdigones y una li- 
brh dé cIféAqaé ialébién Sé llevaron, mar- 
cháhdcse después^ sin desatar al pobrefen- 
eiano. • i
Al quedar éste solo, consignió romper 
sns ligaduras, no sin cansárse una herida 
leve'en el brezo izquierdo, empiendiéndó 
déspués el Camino de su casa.
Delegación de Hacienda
Forúiversos «oncéptós han inArénado hoy 
én está Tesoióríá de^ Hacienda 13.02L‘8 t 
pesatás. ■
El alcalde dé Farajáu ha partic ip io  al 
Sr; Delegado habéjr dejado Sin efecto él,po­
der qne le teiíf¿c(nifÁ’|do co'mo agente apo-;. 
derado pn esta capital don EotUio Baeza Ji­
ménez y nombrando en sn lugar á don En- 
riqúe Pérez Hartado.
Hoy' cobrarán sus habereá coiriréópqn-. 
dientes al mes daMayo último, en la T-éso- 
reria,: los indivídaos de. clases pastvis, 
montepío militar y especial.
Por lá Diréccíón geoérál de lá Deuda y 
clases pasivas Ráú sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 1.70Q pesetas aúnales á doña Josefa 
Pérez Irujo y Lapera, viada huérfana da 
don Jacobo, mágismado- qcm fué de fe au­
diencia de Gornfia.
‘ Dd 1.875 pesetas á doña ^Mária ded Gar- 
mep Ibáfiéz de AldécOá y Lora, huérfana 
de don Ga8to,.dir6ctor general que fué de 
Seguridad.
Dé 50d pesetas á doña Isabél Ponet Mas, 
viuda del ofieiál cuarto que fué de Hacienda
Operácionea efectuadas por la misma el 
día 29:
in g reso s
Existencia anterior . . . .
GómenteriOB. . . . % . .
MatadérO; . . . . . . .
Tablillas parii Carros agrieolas. 
Anticipo de consumos (prorrata 
de Diciembre) , . . .
19 obligaciones dél empréstito 
del Parque. . . , ; . ;
Total.
FAGOS
GartuajesI . . . . . . .  
Varios efectos .  .  .  i.  ' .  .
Euseripcióñes. . . . . . .,
Alumbrado depósitos San Mi­
guel. . i ’V' . .' . . 
Camilleros,, . ^
Upa compensación. . . ; , 
Socorros A  domicilio ,. . . . 
Telegramas,  ,. . . . . .
Máterialéé dé óbráél /  ' . . . 
Diputación . . . . . . .
Intéreses de las 24.000 pescas 
del anticipó de censumos ; ' .  
Gaaa aúmeró 40v3.* Haza Baja 
adquirida para el Parque,' .,
Total . ;. . . . 























36.974;11i g u a h á ; . ' .  :í. 
i  que ásciendal jo s  inj^esóS.
El Dépositarióimnnicipál, Luis de Msssa. 
—V.* B.® El Alcalde, Eduardo López.■ I.  MIIII í  í i !m i Í k ’' W . M a m  m tm m m m mm
D e ....................................... .
Hoy hátt sido pái^portados para San 
Feruandó ■ lOs' msrinerós' Eduardo Reina 
y Antonio González Saditós, désertoies del 
cruéeró General Cotitilfa, capturados por la 
guardia civil de esta capita.1.
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^S eñor, en VéMalíes pódréfiibs coRtfiiuar con mayor 
fruto esta cony^rsación^^ . U / v.
iildotífiésdr que lo deéeój^ifiiarmui’ó ói '^%y,--i-püéá eifi  ̂
piezo ñ ñaos^ine de ese ma^mnádor s ó ^  
násta lejengo miedo. jA  ' ' "’AA'''' -A'"
—El teifiof á^LbüvóiÁépl plinc^ la gafiiduríái-- 
conjtestó jgrñy^mciite I^nferquesa .egtrechúndo la mano
Eran ontoiíce^ laá dos dbja tgrde; ufi:só| desíumbrádor 
ilüiíiínaba Ib iilitíensa lígnijh dónde yacían bajó la tierira 
rej^oyida jantos á
I|VRórte Rara" dóau rey P  e^-
coóiblfóó ciudad ,uóíi
densa humareda, jñieMrás fü®ñ^7úÍpoF p r i i^  ^ra­
to vapor gue no cuesta l^griow ni sapgre, subía jambién 
háéia;el cielo en odorífefás n ®  qüÓ/^e,90riiíail á jo  le­
jos, sobre los estanques yJos vgldós pirados:!
—̂ Gófí que partís,—cóntinuó el jrey apoyado en el brai^o 
de su compañera,—y ,úsí, SQlá...A , '
—Es cierto, HeñorA y lós géiérálós, querréis decir, lle- 
Vvan de ordinario una escolta e n |u s  yíajes.
—En efeótó; níiArqtjesú^la riece una; que
ós sea agra,dable, , ,  ̂ A,-‘j
—Sí, veaWs,-í--dijo la mar||iésa con.proto^
—Lquyoís no está aquí, y sbpgiéramos algunos caba- 
. líos ligeros... á menos que la gpóríta Van Graaft se opu­
siese,,. ' ' :■ .
-r?¡Ahl {señor, sois bueno... y  apable!—exclamó la mar- 
: quesR Ó® % *^enon póseida
—¿Y también amáao?--preguntó el rey con stt sonrisa
de veinte años. V A v
, La marquesa contestó á esa galantería con una brillan­
te y siñeeramirada dirigida al cielo»
' Una hora después, veinte caballos ligeros, corriendo á 
todo escape alcanzaron en el camino de Yalenciennes la 
, j carroza de la marquesa, y al observar esta los encendidos 
colores de !^ntonieta, sentada/delante de ella, nó pudo 
: menos de adivinar el nombre dél oficial que les mandaba.
Permítanos el lector que no ló describamos aquel viaje 
. ni los extravagantes tragporteaAáe alegría de Jazmín, el 
cual renacía después de tantos contratiempos, pretendien­
do niaPber engordado desde que no respiraba el mismo aire 
que¡Louvois. r i
Muchos y largos capítulos no bastarían para referir la 
felicidad de Gerardo cuando eyá liamádo por la marquesa
cerca de la portézuélS# cuando su mirada se cruzaba con 
la  de Antonieta y sqntía á su alrededor la presencia de 
S ) s  almas: junápótófcóión y tín amoill Lardos terceras 
lurtes del camino hicíéronse bajo aquel hermoso cielo,
pie, apoyándose en él bra^o de Gerardo; fuera de sí d® 
orgullo y de alegría, dijole cón voz conmovida. /
' — Os'agradezec, caballóro/que
va y delicadeza á esa joven á quien amáis. Ya sabéis que 
la conduzco á Sain-Cyr á fid de educarla para vos, pues 
basta ahora,no ha tpnidootro maestro mi'otro:guia 4iue 
su corazón. Gs pido un año para hacer de CUa una mujer
digna de aprecio cpino ya es digiin do amor.
Tíiomó en su árróbaníientó fUntase Gerardo las manos 
y balbuciese algunás palabras incoherentes, la marquesa
añadió: *
—Débolo al padre de esa Joven y también a vuestra
™^s\as palabras no fueron perdidas; oyólas Jazmítí que 
andaba con humildad detrás de todos.
Luego que la marquesa hubo subido otra vez á su ca­
rroza, participó Gerardo á su antiguo amigo toda la feli­
cidad que desde algún tiempo caia á torrentes sobre elloSa 
—Hace quÍRce días,—dijo,—éramos todos desgracmdos,. 
y ahora somos todos félibes. Antonietá y yo aquí, Belair 
y Violeta en París... ,
—Allí donde no está Louvois, allí hay la dicha,—con­
testó Jazmín. - - *
Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando vió a 
lo lejos á los caballeros de la vanguardia tomar el galope 
y penetrar en un bosquecillo inmediato, de donde salieron 
en breve conduciendo á un hombre que se defendía dé­
bilmente y que parecía implorar misericordia.
Gerardo se separó de Jazmín y corrió hácia aquel punto 
para tomar informes.
—Mi teniente,—dijo uno de los soldados,—hemos divi 
sado á un hombre en la entrada del bosque, y su extraño 
terror al vernos, su precipitada faga nos han infundido 
sospechas; mis camaradas han corrido en su persecución 
y^aqu! le traen.
Gerardo se adelantó y vió á un joven vestido de hara­
pos, con ios cabellos desgreñados, ojos azules de expre­
sión dolorosa y azorada y facciones que despertaron en él 
un vago recuerdo; más apenas el supuesto malhechor hu-
r "w '
/ '’
L ') .' j-.-'
PiOft gm O lO H gi DOJOAg a p a y i t t i i f t » I M i
Lunes 4  de Junio ue 1
S« raegu « público Tlsitô BaeBtrM Sneorsalea paro ozuai- 
n r  ioi borúkdoa de todos estilos:
Bnesjes, reelee, Ketiees, pasto Tsisieá, etsi, ejeentsdos 
iSioa i» lídquiB»
las
líáqaiBas pare toda iadustria ob fltte se emplee la costara.
Mápnas”SINfiER| para PíM ii
■ [ « e  p e r  * lT A  los Doídoi i  Pesetui 2,00 MiiiMfle8.-Plfliiai i fioÉ i^  po so Oi I h é
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan sijmra y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA» Calma 
‘ la'pniiÜ ddlot ¿  mera aplicación.
¡rUNA PESETA!! IITJNA PESETAS
Bb’ todas las f̂arpiadas y droi;ueriap. Cuidado con las Imitaciones. 




L a féfféterfa EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del M archante númeroá 6 al 12 (antes Salva­
do). mientras dure la reedificación de las casas que
® y ftbfl ......
Los compradores de ferretería  deben de visitar 
este almacén,, eli m ás im portante en su clase, antes 
de hacer ?us compras.
«El Candado» Ferpetepía—Marchante, 5 al 12
" v m o i p w a m o
Abras iiCALLOS! ¡DBEEZASB -Jamás deja de dar resultados. No dude ni mawcha. Bstecbo »«»frasco, flKljpi*"^“*'“T¡tmA PESETA!! nUNA PESETAH^Dpnóslío Central: Dr. ABRAS XIPRA, lo, Atgensola, farmacia, MadrM»-Df ' Í Í . . K  de J . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.», do
C e t o i  Y VELA-SCO y MARTIN Y PURAN de Madrid,
TONICO 
NUTRITllfO
t  gnmiliKt iHptomaa do fconorf discos d!o Jfdri'ío n Mtdallaa áé on
Miuratlkt, Londres, r : i
oeodl, eUftRAHA QAG&O V m ÍF® ll9  fiAiniLABLK) '
BtinrwftHwB*»! SK9iS'«nn«0«««« «orvioMS y AfMAlOBea yAptalMUi,. I|l0oai> I
tOaaiO tatiMtlBOi tM;, ■to.'BiidlipOBak.̂ 'l» 4 IidliOifIbíás dtírauto «1 «Kttbu«zo j  á loa qua •teatnan
w*elee «OtommdiB 6 iw e  Éwmiiww'-era BiVAL PABA lea Ntílde Y A^iAsoB,
F A R M A C I A  P 1 N E > D O
O R Y J2, 1 0
PtDASB EW TODAS LAS' PABMAOIAS
,IOSwnlOBI!ÁTOI SÍOB, , ' : - > ^
B E E .B A O
liifii
Postes de transportes de 
faerüá, telefónicos, 
telégráhcos, tíráveédifios 
d)B Tías de íerrpearril.
doran *!̂ 0 afios sobre la misiña piMtá.
Pro 4u6to muy eficaz y muy económico; 1 küp reemplaza ] 
á IQ kilos de alquiMn. , . .
S 4  A Í^O S  IkB É X IT O




2 N m E
ÍMiMas.(»iM Íp ^ d iiiM Is l2 0 i)  f  Btest 191)1
IPedir prospecto n.®4, á la Sociedad Española del Oarb’onyJeJ 
* 8 U P E R V IE  li L E Y C * '
B B N T B É 1 A .-O U IP U Z C O A
Representante en la provincia de Málagfi , 
J o 8 é  M * B ip in a g , cm llc d e  T orttljoa  niftin. I I »
E ^ r p a ' rdptdanient$f sin dolor n i rrtofe$tia, ios callos^
durezas, Y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curios 
no motiva los inconvenientes 4 ^  otros emplastos y  de 
tos Itquidos^en general. Es económico; por upa peseta pue*
deaostraerse muchos callos y d a reza & n '^^^^^^P íM
’̂ Be venta,farmacia de) Autor, Plaza deK'Piiío, SiBStteldub» y pittfctpaies 
tarmaciaB y droguerías. Por i*35 pesetas se[,reml>e, por. cprreo y ceitiñc8dm ;̂ ĵ
CoiDpiliii, 17- l A .  C O N STAN C IA -  Compaiia, 17
G o p ó n iite o  G ó K ie z  S* e n  C*
Gran estableoimÍBBto d|3 tegidos del Reino y Extran-
J ero.—Camiseríá y Sastrería.—! 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o n a p a á a í ^ , - ^ '7 '
JABON ALBUMINOSO
^Iirrt7B4  <«GA14lB4 !LX̂ M%
No más OANAS. A los dos x ^ u t  
devuelve infaliblemente á loeoibellc 
Dbmoos y de lá JbáTba; el ó ^ó f ' 
lie la Juventud úeipro; castaño o^rubl 
«on una sola aplicación. El col<É^t 
juido os inalterable durante, seif^ma* 
,|ii^ 1 pesar de lavajes rrepetiá 
taíi natural .que: és impo^ble j 
btrse que sóii téñidós. La mejol 
d p  las oonooídas hasM,el día. /  
lam ente inofensiva.; Íabíibaát 
lOanibal (quínílcó), 16, IRue Tr 
[Paifs.T frasco basta^para seis 
■J pesetas, Se remiteipor dórreo^ 
sado, antícipando'Ptas. 8,60 eu;
Jabones medicinales recomendados por los doctoras i*. G. Ünna 
yE . Delbanco, i * “^®h*n«l-de Derma-
fologia PiácUca, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las (Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor, dipgi^se, al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIBS, Tomás Heredia, 27, entiesuelos-iBÍALA'GA.
i  ¿' n Í»lloe.i 
•epósito: Droguería. Vicentq Froeir y 
1.*, Princesa, 1, Baroelona.->D^^enta
en todas las Dreguerías, iFerft;
y Farmai
a e y i^ R e a J .’Fábrica de H . H . L u ® !^  
^  (H o ln n d a )  ^
afectivo d̂ jS»M. laRBíiiside Holtotei
LaUbdca geñuboa hoSand^sii,,Garantizada purft x « sée i^ 4 f 
BBrarsarisa por estkrproMbida 'BU,meácla por el eoblámó nolandéa^
^ p ^ s e  esta JitaKcef̂ eu»t<i¿to» los<estaíle<4^BiBal< .̂4^^
&l3dteBmaiiftoa>-, ... ■
^ c o f m ^ - l a z a
„ do la diarrea yerde
ê,̂ 08 niñua Digestivo y antisép. 
t)(» intoitinal, da uso ospeciat en 
las onfermeáácfes dé la infancia
OeVESTA Eir«U8 FARflAOlAS
c>
AL POR WAYQR; E. LAZA
- baboratorio'Quimico
aUXiAGA
§  EnGuadBrimcitBBS EconfrmíMS I
GANGA
Se venden dos naagnífloas 
í mesas de billar por menos d® 
Ida mitad de su valor. Darin 
' razón, Torrijos, 81. .
HIELO
ünioo Depósito á precio 
f ábrioa.E&tablepimiepto4e be>
A n u n c i o
Se ha establecido una Agfin- 
cia de Negocfos para toda d a ­
se de reclamaciones en lospenr 
1;rOB: administrativos, judida-. 
les, militares y eclesi,ásticQ8; 
embarqué. de viajeros para la 
.Ai]q,éñca del Sur;,^y escritorio 
público. * ^
' JÜÁNROIíDAN.^Pasagede 
' Alvares, 73,' Málaga;— Desde 





Ventas al por msyor y menor. 
Be hacen á la medida.
Oalle Pozos Dulces núm. 31.
H a b a s  C o e h ln s ír s s  «le
Ronda y Ardales á 61 reales la 
fanega.;
, Paseo Reding, 21, donde está 
la bastera o^oArbAda» '•
I Imoneda urgente, solo' por dneo días» de varios mué-, blesy epseites» I|lártii»es, 4 ;̂ '(jieb^aji'darán razóm
¿étiéa ÜÜeróan'til  ̂tío
Lwio, 5.
AíiüiNA de e n m t  «Adis:.t 
ida.La más perfecta y ráp . 
No se eqfiiVooa.B6vénde eu 
La Llave, calle Larioa.
PQR ansentarsa su dueño seaapasa el establecimiento iitle oomestlblea de la oalle ■d̂  Grapada. nflm, 101 
“ ceden hermosas habita-
bidas «LS:Farola,*, calló Mar­
tínez, 10 (frer^íe á ¿aTó).
E s  v e sd s iA '
Be venden puet'iaiij vehtanafi, 
balcones y rejas, en buen uso 
prooedjentew de derribos;^ do» 
depósitos de maderas p ira  
agua. Solar de la Merced al la­
do del Teatro Oervantes.
latones; áGfi esmerada asís- 
}^nol;i. Informarán, Cortina 
del Mnelle.5, taller pinturág.





B A S S IN seVICNY
i f  eSoiOOO Utres par dolar*
La mejor dé todos los manantiales de Vichy. Fría 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en las principales farmacias y ,droguerías.
llníGB dáMBiB TilgoriíicB en Málaga
Se alquila una ce-
chera.j informarán: dalle de 
Aggstíft Parejo hflm. 37.
Ce desea cpmprar
una caja de caudales. Infor­
marán, Pozos Dulces; 44.
VINO DE BAYARD
P lS P T p N A  P O e F 4 .T a .B A
Atodos los enfermos, los convaleciente^.y todos loa dóbUes^ «1 
'  con segmMad 1¿ FUERZA y la SA-'■ r«v\TT TW> Áí- n*VINO DE BAYARD Ies dará LtlD.-^Deoósito en todaá las farmacias.—GOLLINet 0.% París.
íes eis.
E2 Conde de Montecrisbt 
Las tres MosgUeterss r  
Impresas las cqbierts® 
iradas exprofeso gara 
dichas obras,, el enoua- 
^dernador panicipa á loa 
snnbriptores =ique pbr 26 
céntimos enouaderna el 
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y  O a i H id p á ii i ie a
dalas más aCreditadfts mgiósss, hiimcesaq'.y,,]belg!^.
Romano fppei^r . . . . .  , jwroba o ; 7 0 ^ s ^
Portland » (negroysiai^ • . • ’í » ■ 0,90' » ^  




' »___ ' (claro) para paTÍsidntM
(Jal Hidrfoliea . . . . . c . .
i
I
■áee» de 50 kO^fj handéas. Desde nn saco preeiM espedalóá' 
de Bélgica, ehuie extra, lo mejor que se ecapea pánt'
pavimenfba y aceiias.
4 a « é  R sU s a n b lG -É M p fto  d * l O on d « , la ^ M á ln v a  
Ádosüeükk, portes am giadoe^M e venden saeoevartes-
SDCIEDW|NÚNIIIDEiE6l 03
jSSTAFLECmA EN BILBAa
Capitel SoiSníff i  8-> vé̂ 'MOO.OOO.OOO #8 FteÉl̂  
SfaiM^tías deppsit^áaiu 50.000.000 da l^tea:
Flsta graju sociedad, Española es la que se ha creado 
en el mundo para si heüoqip de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo Qomo garantía importantísima á 
sus aseguradores él ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien cdnocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director páralos ramos de Incendios y liíaríti- 
mos en esta Provincia, D; MIGUEL 9IJ12Í ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28í—Málaga ''
S e  a r r i e n d a  y  v e n d e
k
nn cortijo con S53 fanegas de tierras laborables (btfena)i câ  
sa labor nneva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de labor.
. Para informes con el encargado D. Francisco. Tarrea Fer« 
nández, calle de la Cruz, en Alhanrín el Grande.
A f r e c h o s  d e  A r r o z, PaKVf» nIlm iBiptpA fil annnfilo
ESPECIALIDAD PARA LA CE§A DE CERDOS 
Clai® 1.*̂  Saco de. 60 kilos Pesetas 7:60
» 2.» » » 50 » » 6.50
» 3.* » » 50 » » 6.—
Gm GepMo-José Bni; RaMo-fiaeito del Conde 12.-Milaga
Con e l d e  poder confiervai* e n m e j o r  estado de salubridad 
é'blgíehfl, todos losmrtículos de Carnes, Mantecas y Eüíblatiáos, 
que expende está caqa, he montado una Cámara Frigorífica, síefl- 
do la primera en esta capital, donde podrán por un  precio muy 
económico conservar por varios díaSj todas las> personas que lo 
deseen, aves, trozos 4e  carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondasj recobero's 
y |i l  público efi genétal no dejen de hacer prüebaS, que tantos be* 
behciú'S les’̂ há de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
relirarlas eu mejor estado que cuando las entregaron, freséas y 
sjn mermas, pues sabido es que en el rigor’del verano, cuando 
no se consumen en el día, se  exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el oúnl touiér
en ponerlo dentro de toda clase <de líquidos^ pues^udemás dé're- 
frescarlos, lo hacen ¿aás higiénico,y por estar dicho b i j^  confect- 
clonado con agua destilada. ,
Precio del hielo cristalizado, 0i3P. céníimPs kilo.-r-Fre()|8áéI 
hielo corriente, 0.25.—Para pafés y Neverías, precios e o n V ^ ^  
nales.—Se reparte á domicilio*
LHICTORIS, Especerías, 36 y
Estableciiiento de MIGUEL DEL PfflO
vt- 's
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bo visito el íostrb fiel teniente, qujandp cpri:ió Mcia él cpn 
los brazos abiertos prorrumpiendo en lamentables gemi-
. ̂ °fljBelairI mobre amigo mío!... jen qué estadol Dips mé
perdónej ise desiúaya! ¿Le habéis herido? , v
-sñ.migo;ffiíOjri-murmuró'eI músico cojiyoz.apag^a,^ 
* hítfce tres días que corro en tu busca, y ííi be dormfdp ni 
Jhelcomido.^JMe estoy murieudot ,
. v ^ j ^ j ^ t s ^ r d i d o l  ,
V i BelaÉf" cayó sin sentido; Gerfirdo Ip reciljió ep ̂ us bra­
zos. ."''O
ronto habéis dicho que éramos todos felices,— 
lismto; ■—¡Louvois se encuentra en, todas partegl
*Harto
murmuió
tiacto y distinción que|^prestdía á todos sus actos, y ,espe- 
ciáliuentéá sus lisonj% dijo: ,
—¿OsAcordáis, señor, deque os hablé u?]l d ^  de mis 
excelentes disposiciones^para ser un gran capitán?,
— -ISí, que mcACuerdo, M V . ^
—Púes hoy puedo daros de ello una nueva prueba. Di- 
. cen que un buen genera i^he  saber levantar campo 
prontp y bien; cbnVeaeid#de éstbi m ehe despedido yp de 
la  ábadía, he levantado mr|;Í6i^S, y.me m archo-,
Y condujo el rey cerca de\la.véntána desde dóúde veíau- 
se en el,patio sus equipaj^ preparados^ sus carrosas en­
ganchadas, y sus servido^s ̂ 'caballo ó dfspúestPs^ Pom­
parla  silla.  ̂ ' ........
■—]Gómol ¿no venís scon^sottos, msFquesa?r-dyp el 
rey contrariad^, pd%>seh^laprómetidp gran placer qn
Notas útiles
TOMO &EGÜNDO
el viaje creyei 





que en Saint 





lo impide; señor 
debe la joven ene 
—¿Elcondeúe., 
—No,. Sefidl^el & 
cualquiera oCasióh 
si estoy yp delantél 
lo mismo con el mU!
—¡Ahí es cierto,HP 
car á la-joven con ' 
siguiese á la vues 
' sentimiento de perdeYjOj
m de faltarle las atencionesqú í
su  ésposa. 
uedp,—qp^^^Bstó esta.
llevo conmigo á la señorita 
me ha  confiado pará (jué lá, cplp- 
prenderéis que no puédo faltar
O S e i a J
D«1 df. 4;
Cirealavñ^l GobiéiñO civil lelatira á or­
den público.
^Edictoañc las alcaldía® de Coin, Cor­
tes, Plzam .; Bqnalaaiia, Alhaurín de la 
Torre, Gaeyas de San, Márcos, Renamargo- 
sayÉstepona.
—RequistpriaS y ecUctos de diversos jaz- 
gadoi.
Girealar de láhireóeióa de Carabine­
ros sobre persopad.
—Matricula de industrial de BenaoJáñ*
0 ¿por qué ha de ser un obstá- 
fiosptrós la presencia de ésa
la;'séñoríta Van Gráaft ‘lo que 
e otra persona con quiénf no 
en aúelSñtb.
?—dijoelrey.
jiede enePÚtrárse siempre y en 
señoritaVan Graaffc, sobre ttíáo 
comprenderéis que no subede 
ceLouvois.
itó el rey;—mas podríais colo- 
a Dalbien en una carroza qUe 
éáte modo ño téndríamós el
iv .
v - t
' t  'r i
(̂i
ñor marqués de LouVp 
—De modo,—ex(fi%£ 
rías del señor margué^. 
—(Abl si no causa 
—¿Qué más hay? n
verdadera razón, puesto que 
[ño quiero y.o viajar con el'ée-
'rey,—que á causa de las fechó- 
>i6uvois xaé veo priiado de vos...
I
«ene n
. M. otros perj 




R e g i ^ t F O  é í w i l
Inscripciones hechas ayer:
«DZOABO 91 aa ñfBOBS
Nacimientos: ' Rafael Porrrti'Gorté^ 
Francisco Rodríguez Muáoz.
Defunciones: Francisco Jiménez Montero 
y Carmen.Berrocal Lozano.
Matrimonios: Mariano Tomé Gómez coh 
Francisca Aranda Gómez y Antonio Salas 
Sánchez con Encarnación Salomé Luccna. 
.m o an o  9 Í  SAHSO DOWIVDS!
Nacimientosj ;Juán < Moreno N uño de Mo­
rales, Rafael Rodríguez Leal, José Postigo 
Acedo, Victoria Callejo Cardado y Juan 
Ruiz Gómez.
SCZOADCl DI fia iZflHllSA 
Defunciones: Francisco RodriguezCai^- 
dador, y Concepción Flores, Moreno.
A e e i t e 9
Ha pnertasi á 46 realós arroba.
O b t t e F v a e l o n e s
DBii iNsrnmo FRoyiioififi fifi ola S 
Barómetro: altura mediar?30jl6, 
Temperatura mínima, 15,1.
Idem máxima, 28,8.~ .
Dirección del viento, S.S.B. _
Estado del «lelo, celajes caliginosos. 
Estado de la mar, tranquila.
Rases sacrificadas on el ma I ̂
16 vaennaSipreeio al entrador: 1.50 ptai. fifi 
16 terneras, » » » L§5 » ,*
61 lanares, » • * J-2® • *
S2cetóos, > • * 1.75 » »
e F e t i e s  .
Trigos recios, 00 áX)Q reales los 4 4 ^  
I d ^  extranjeros, feO á 61 id. los 44 id e ^  
Idem blanquillos, 00 á OOid. Jos 43 idem 
Cebada del país, 00 á OOld. los 88 id e ^  
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 81 á 68 roMes fanega. 
Idein coehineras, 86 á 87id.,idem., 
Garbanzos de primo^|^ 170 á 200 id.
^^S^d^óegunda, m á  ^  *.̂ *'°*Idem d e s c e ra ,  lOí^á 115iAlos.B7 li2W. 
Altrahxnces, 32 id. la fanega.




Ideiú «San José», de Aln êrÍA 
Laúd «Pepita», de Tánger,
nOQOBé'éXBFfiQHfiDOI 
Vapor «Serna», para Barcelona. 
Idem «Sah José»Vpara Ahueiia. 
Idem «España», p̂ ara Algéciras. 
Idem «San Miguel»; pará Mdtril.
C e m e n t e r io »
Reeaudaolón obtenida en el dfa d r  ay«| : 
Por dnhnmáeion6a,ptas^ 210,00,
Por permanencias, ptas; 10,00.
Por exhumación^»,, i0,0Q, 
fotál,ptás. 230,00.
Alpiste; 115 á 125 id. los 60 ídem.______
V  f (AMEatlBAPÉi :
A un pobr. qn. pide límOíb#, i* dtce.o,
transeúnte: . , , .
- ^ 8  vergonzoso que ejerza ustea^es
fliA infAmniitñ. enandO CStá UStCd SMIO Joficio inía nate, cuando está 
bueno y puede trabajaré 
^Caballero,-,cqntesta el
altivez;—yo le pido, á usted ®
pido consejos. . -
POSIALEG á precios de fá* brioa, sin pom-petencia.—:6.fl0u—  modelos siem-
ftre en exlstenóíaj OALñB NUEVA
S lISEBIA. 80 I Í roíÍ!BS^áilii. él Rey D. Alfonso XIII y la Rom»
Victoria./ _
TiposiAfiAáfi l i r e i f u x
rtii
